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ERRATA  :  TOME  II 
Volume  3 
Alinéa 
Ligne 
Cl.CITI  204 
Ol.CITI  236 
13.U76/VIII/B/66-F 
Il convient  de  lire  : 
(la rectification est soulignée) 
Remarque  :  La  Sté  Industrielle des  Pêches  du  Cameroun. 
(CCHA  et Pescanova)  n'appartient plus  au groupe  de 
l'Industrie des  corps  gras mais fait partie mainte-
nant  du  groupe  des  Industries alimentaires. 
Sté  d'économie  mixte  - Groupe  Willot  - Etat  (30 %). 
Produit  :  toiles et sacs  à  base  de  roselle 
1--------------t  _______________  .  _________________________________________________ i 
Demarque  générale  : 
La présentation des  résultats  en  4 volumes  rend  impropre le terme  "Annexe" utilisé 
dans le rapport et l'étude  économique  des projets. 
Il convient  de  comprendre  :  Volume  3  (Inventaire  Industriel)  en lieu et place  de 
nAnnexe  I" et VOlume  4 (Importations et productions locales des  produits sélection-
nés)  au lieu de  "Annexe  II". 13  076/VIII/B/66-F 
1 1 étud·e  sur les posai  bi  li  tés d'industrialisa  ti  on  des  pays  de  l  1 Union  Douanière  et Economique 
de  1 'Afrique  Centrale· (Cameroun,  Congo/Brazzaville,  Gabon,  République  Centrafricaine et Tchad)\_/ 
a  été réalisée par  une  équipe  d'experts  composée  de 
M.  Thomas  OURSIN,  Docteur  en  Sciences  économiques,  du  IFO-Institut für Wirtsohaftsfor-
schung,  München, 
Chef d'équipe, 
M.  Pierre NIOLLET,  Diplômé  de  1 'Ecole  Nationale  de  la France  d 'Q;utre-Mer  et.  ..  ingénieur mé-
canicien de  la Société d'Etudes  pour  le Développement  Economique  et 
Social  (SEDES)  de  Paris, 
M.  Anton  REITHINGER,  Diplom-Volkswirt,  du  IFO-Institut für  Wirtschaftsforschung,  München, 
M.  Paul  ZAJADACZ,  Docteur  en  Sciences  économiques,  du  IFO-Institut für Wirtschaftsfor-
schllng,  München. 
*  * 
* 
Les  membres  de  l'équipe  tiennent  à  remercier  ceux  qui  ont  bien voulu les aider dans  leur tache, 
en particulier 
Les  Représentants  des  Gouvernements  et des  Services Administratifs  des  Etats  membres  de  l'UDEAC, 
M.  le Secrétaire Général  de  l'UDEAC, 
Les  Chambres  de  Commerce,  Groupements  Interprofessionnels et  Chefs  d'entreprise, 
L'Institut National  de  la Statistique et des  Etudes  Economiques  de  Paris, 
La  Documentation  Technique  Européenne  d~ Bruxelles, 
L'Institut ·d'Etudes  pour le Développement  Economique  et Social de  l'Université de  Paris, 
,  A  '  '  '  MM..  les  Contruleurs  Delegues  du  F.E.Do 
L'étude n'aurait pu être menée  sans  leur aimable  accueil,  leurs renseignements  abondants,  et les 
facilités  de  travail qu'ils ont  bien voulu. mettre  à  notre disposition.  Que  tous  veuillent bien 
trouver ici 1 1 as.surance  que .leur cordialité et leur  empressement  ont  été particulièrement appréciés. Avant-propos 
Légende 
TABLE  DES  MATIERES 
Les  établissements existants  de 
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Les  projets de l'industrie de  transformation 
dont  les perspectives ne  peuvent  Atre  précisées 





















143 AVANT  -PROPOS 
La  pr,sente annexe  I  du  rapport  comprend  un inventaire des  établissements existants et projetés 
de  l'industrie de 'transformation dans  les  pays  de  1 1UDEAC.  Sont  cons~d'r'es comme  industrie de 
transformation ·les --branches  2  e·t-3  des  olasBemenis·  CITI  et NICE,  à  l'exception des  imprimeries, 
des  maisons  d •·•di tion -e·t  leurs indus tries, annexes  (lf
0  28)  et des  entreprises  de  répara  ti  on  de 
v'hicules  (B
0  384),._, ·seuls  l'es  entrepris··es  et pr·oj·ets  à  caractère industriel ont  été retenus. 
Une  d.élim.ina ti  on  avee  1 1 entreprise artisanale _a  causé ·souven·t  des  diff~cul  tés;  des  critères pré-
cis n'ont pas  pu servir à  ·une  telle  d~limination. Le  classement en entPeprise  industrielle ou ar-
tisanale s'est  f~it gén~ralement ea prenant  pour base  ~'importance de  la main  d'oeuvre,  le volume 
de  la production où -enclore  les rense•ignements  obtenus  sur place. 
Les  renseignements  sur les industries existantes et projet,es ont  ét~ recueillis  pendant  deux vi-
sites rapides  dans  les  cinq pays  de  l'UDEAC.  Il ne  constituent nécessairement  pas  un  recensement 
systématique et comple\.  Il est donc· possible que  l'inventaire présenté ci•après  contienne  quelques 
lacunes et qu'il se réfère accidentellement  à  des  entreprises  ou  des  projets qui,  à  l'heure actuelle, 
ont disparu. 
L'inventaire des  industri~s existantes  comprend  les entreprises  ou unités  de  fabrication  en  fonc-
tion au milieu de  1 1 ann~e  1966._.,  Le·s  établissements  en  cours  de  réalisation à  cette époque  ont été 
classés  comme  projet·s  certains., Dans  la m6me  ca-tégorie  se  trouvent regroupés  ceux  dont  le finance-
ment  parait assuré.- Dans  une  deuxième  catégorie ont été  plac·és  les projets dont  les perspectives 
ne  peuvent  ~tre pré-oisées  à  1 1 heure  actuelle. 
Notre  idée initiale de  ne  considér-er  comme  projets  ttshs"  que  ceux  dont la convention d 1 établisse-
ment  est déjèr.acoordée  ou  dont  le~financement est assuré  a  été  abandonnée,  étant donné  que  certains 
projets sont  actue~lement en préparation ou  m@me  en  construction bien que  les  documents  définitifs 
ne  soie·nt  pas  encore  signés. 
Notre  inventaire ne  compte  donc  dans  le premier groupe  de  projets que  les usines  en  construction, 
les projets  don-t  la conven.tion ·est  accordée  et  ceux  dont  on  a  appris- de  source  s&.re  que  la réali-
sation est certaine.  Tous  les autres ~rojets se  trouvent classés  dans  la deuxième  catégorie.  Nous 
avons  indiqu,,  autant  que  possible,  l'état du  dossier ou les perspectives  de  leur aboutissement. 
L'établissement de  cet inventaire industriel de  1 1UDEAC  n'aurait pas  pu  ~tre réalisé sans la co-
opération des  services  ad.miriis tra  tif.s,  des  Chambres  de  Commerce,  des  Groupements  In-terprofession-








z  Classification Internationale  Type  par Industrie 
:  Nomenclature  des  industries établies dans  les  Communautés  Européennes 
:  Pas  de  renseignements 
:  Entreprise  admise  au  r~gime de  la taxe  unique 
Vente  au marché  national respectif 
~portation aux  pays  de  l'ancienne Union  Douaniàre  Equatoriale 
(Congo/B~  Gabon,  RCA,  Tchad) 
Exportation aux  pays  autres  que  ceux  de  l 1UDEAC. - 1  -
Les  établissements  existants 
de  l'industrie de  transformation - 2  .. 
- ··-.  ..  ,,,_  ... 
Industrie: ·  CIT:t  312  Industrie des  corps sras 
P~s:  Cameroun  III  CE  20  A  non industriels  -- Début  C.A. 
Activit~ ou Entre-
'  '  Localisa- Capacit~  Produc- Projets  Code  Produit·  d.e  Pers.  en Mio  Ventes  prise  ti  on  annuelle  ti  on  d'extension  CITI  lŒCE  prod.  F.CFA 
1  2  3  4  5  _6_  ''  ·1  8  ''  9  10  11 
312  200  HUILERIE  DE  huile  d.• ar41 ~ Berto•  1952  •••  400  t  •••  • • •  • • •  • ••  BERTQJJA  chi  des  reprise 
1962 
312  200  SPRO.A  huile brute  Ede a  1953  •••  2  000  t  62&  •••  loo  al 
de  palme  et  B  1266 t  export. 
palmistes  p  821 t 
63&  •••• 
li 1361i 
-·  p  1031 t 
64•  ••• 
B 1285 t  .. 
p  944t 
65a  ••• 
H  1500  · 
p  1126t 
i  T 
312  200  SAP  llUllGO  huile brute  Di·bombari  1953  ....  3000  t  60j  •••  local  usine  fermée  1 
de  palme  et  H 703  depuis  1960 
1 
..,:  1.• 
1 
palmiste•  p  620  •·  !. 
1 
v  ~~  • 
1  312· 200  c.-D. •. c  ..  huile brute Bota Vioto- .......  Bot  a a  12  63•  • •• 
1 
1  3 usines  de  palme  et ria  t/heure  c H  7157 t  :, 
palmistes  Idenau  ...... 
Idenaua  ~p 2492t  ~  •••  ,.  .  ' 
Ekona ll1 .  9 t/heur 64i  333,0  export  •  r  .  ..... 
Pu  du  Eionaa  B 5918t 
6  t/heurel P  ·•• 
}12  200  P  AlrlOL  CAJIEltOOBS  huile brute Bdiaa  ·-...  ~  418  .Jdiana2]'•  ......  export. 
Ltd.  (UnileTer)  de  palme  et Lobe  •••  dont  t/heure  H  3888t  2  usinee  palmistes  18  oad- Lobe: 18  P  1448 t 
~  _.r.a..a  .  t/heure  -·  · 
••  ••·•,,~.,..,.,  ,.,~,..,_._..,.,~--.-.......,._-_.-,_,..,., __  ,..  -- •  ._  ...  ..._,,  ,....,..,.._ •• ,- ••  .,.,  •,,,..,.  ....  Wl  ~·•=yn,.,, . - 3  -
~..-.  ......... 
j  lndustrle: 
CITI3-12  Industrie des  corps gras 
PIQ'S:  liiCE  20  A  non  industriels  Cameroun 
Activit' ou Entre-
.. 
.Localisa- Dêbut  Capacit'  Produc- c.A.  Projets  Code  Produit  · èle·  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  IŒCE  prise  tion  "Drod..  annuelle  tion.  F.CFA·  d'extension 
1  2  __3_  .  4  5  ._6_ .  ''  ·1  8.  _2_  .  '  10  11 
64:  431,0  expor-t. 
li 7109t 
p  1961t 
312  200  BtJILER~ DE  KABI  h.u.ile  brute  San&Ba mari  1958  re- ....  huile:  •••  • ••  • ••  de  palaet  time  prise  800  t 
palmistes  1966 
312  200  C.F.D.T  .• 
..  huile  de  Kaele  1957  as  dont  • ••  ~3 a  local 
coton et  ;  exp.  a:  1520t  export 
., 
tourteaux  ~  3020t 
~4: 
~ 1711 t 
~  3366t 
6sa 
~ 1900t 




t  312  200  c. c  ... c.  huile brute _Douala,.  Bass~  1956  215  huilerie  P3:  3ao,o  local  Extension de  ca~ 
CIE  CODERCIALE  et rai'finée  dont  6000  t,  ~  2250t  UDE  . t'  1  à 1  pao1  e  prevue  '· 
CHYPRIOTE  tourteaux  5  exp.  savons- r  21sot  savon · 6000  t,  :
1 
produits  lavons  nuilë_ 11000 t,  ~ 
4000  t  tsoo  t.  tourteaux  12500 
4•  ~44,0  glycé~ine 200  t, 
i  2500t  Régime  A Code 
~  3200  t  TU  ~es Investisse-
savons  •ents. 
5800  t 
-
lt.  ___ ....._,=_ 
-- 4  -
-- .....  ·- -.  ...  ..  '·'  ~" -.-.. 
Industrie:  crrr  312  I,ndustrie  des  corps  gras 
Peys:  III CE  20  A  non  industriels  Cameroun 
--
'  Code  Activit~ ou Entre- Localisa- Dêbut  Capacité  Produc-
C.A.  Projets  Produit·  de  Pers.  en  Mio  Ventes  CITI  HICE  prise  ti  on  'Prod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension  .., 
1  2  ----r  ·.  .4  .5  6  -7  8.  9- 10  11 
,12  200  STE  DE  L'~UILERIE  huile rafti  1ée  Pitoa  1956  81  huile:  64:  ....  OAK  100 
DE  PITOA  et  saYon  (Garoua)  dont  4  600  t  li 490  t 
expat,.  savon:  s  230  t 
500  t  65:  89,0 
H 717  t 
s  325  t  TlJ 
.. 
i 















io  ...........  l  __ 1-------r---------
Code  Activité ou Entr  e-
CITI  UIC:C  prise 
1  ==2=-= 
201  "LA  r.t.~.3'l'URALB" 
201  NAAZ 
201  BOCAMCO 
(Redlefsen et 
S.N.I.) 
202  FERRAND 
204  COTU~N~C et  Cie 
..._ ___________  ----
---
..... ._._  ....... 
Industrie:  CITI  20 
liiC:C  20  B  ................ ...._...-.. 
Produit  Localisa-
ti  on 
r---- - 4  _3 
viandes et  Douala et 
sous-pro- Banyo 
duits  de  Ngaoundere 
l'abattage  Nkongsamba 
viande et  Maroua 
charcuterie 
conserves  Maroua-
de  viande  Salak 
lait stéri- Foumbam 
lisé,  beurr•  ~Koutoupi 
fromage 





·~'  "'  •  '  <  - •  ·- _______ j  i -
- 5  -
Industrie alimentaire  Pays:  Calneroun 
Début  C.A. 
de  Pers.  Capacité  Produc- en r·iio  Ventes  Projets 
.J>_rod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
_2  6  _7  8  9  10  11 
1922  620  Troupeau  62:  61:  local 
dont  de  Boeuf:  226,0  UDE 
20  exp.  20000  1057  t 
Elevage  t3·tes  Porc: 
et  37  t 
abattagFl  64:  ••• 
785  t 
65:  559,0 
856  t 
1958  16  63: 
!  ... ,.  ... 
dont  1  Boeuf: 
expat  .•  168  t 
Porc  12t 
1966  23  2500  bo1- •••  !t ·-·  looa.l  Ri3gime  A Code  .'j 
dont  tes  de  des  Invest. 
1  2  ex  pat  ,.,250  g 
par  jour  1 
1 
1958  12  25000  25  000  •••  local  .1 
dont  1  litres/an litres 
1 
1 





1956  . 163:  17,6  local 
;l'  .  .  .  •••  1 
2032  t 
) en  frais 
_l,  --- . L 
~ - 6  -
................  .. 
' 
Industrie:  crrr 20  Industrie alimentaire  Pays:  Cameroun  liiCÈ 20  :B 
- --
Code  Activitg ou Entre- Localisa- Début  Capacitg  Produc- C.A.  Projets  Produit  de  Pers.  en I'-lio  Ventes  CITI  !liCE  prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
- 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
204  SOPECOBA  poissons  de  Douala  1959  70  don~ •••  63a 
a  er  10  cad·  1470  t  92,0 
1  en frais  loo  al  ,3 chalu- res 
tiers)  64:3118t ••• 
-204  PECAll  poissons  de  Douala  1961  • • •  ......  63a  94,0  local 




204  CORIEILLET  ~o~ssons de !Douala  1952  41  don~  .......  6,}1  p4,.5  local 
ln er  11  ex- 1207  t 
Il  pat.  1\2  chalu-
tiers) 
" 
204  SOOOP.ELI  ~ois  sons  Fort.  1961  .....  ......  63t  800 i  ca  •  • ••  f  •échés  Foureau 
1- 50,0 
l 
20:4  WOUBIBC.AM  poissons  de  Douala  65:  112t  25,0  local 
1 
·~  ......  Jt  ....  ~  l 




-204  OLIVlER  ~ua~  a  ~'2-4  92 
1 
ptriasons  d.e  !--·..-.  .. .  .  ,. .....  t  .• ,  •.•  local  1 
RU  ~  ~ 
1  DiCOR!ICAGE  DU  RIZ  Yagoua  100  205  riz  5000  t  162/631 
3 usines  '"  •anga•Eboko  ·-itt,..t- dont  3622  t 
rJtuy  10  exp~  J~OU&I  .  64/65a 
2500 t  92,o- local 
.  --- 7 -
~--------.----------~-----~-------------~------~------------------------------------------~----------------~~ 
Code 











FABRICATIOB  nE  FA-
RIJTi  .DE  JülliOC 
2  usines 





ta.ri:n.e  de 
manioc 
pain 
UaiON  - BOULANGERIE  ·pain 
du lWNGO 
BOULANGERIE  K6- pain 
DERHE 
~ 
SOCABO  pain 





20  B 
-
Localisa-











Industrie alimentaire  P~s:  Cameroun 
Dêbut 
- . d.è·' 
nrod. 
5 








• • • 
Capacit'  Produc-
annuelle  tion 
.  ....... 
·1  8 
llaigangl 
'5•  32é1 
~atouri: 





158'  ...  ;.  (i2/63:  62/63a 
5650  t  302,0 





•••  ••• 
.  .. .  ..  -· 
12 
63a 
1050  t 
pain 
.  ... 
••• 
64a 
120  t  -de 
produita 
~65: 
























probable  d'un~ 
bisou..i terie · 
l.  ., 
Fabrication  de~', 
sauces et  con-~: 
serves  ·:! 
Rllgime  A  Code  ·l 
- ~  des  Inves't.  ·\ 
~----~---------__.  _____  ____..__ ____  ......... ___  ~t.----- l  __ __ ___..,__·. __._.___. _____ · - 8  -
-
~  ......  '  ' 
CITI  20  Industrie alimentaire 
Industrie:  !liCE  20  ;a  Peys : Caaeroun 
·, 
-~ 
Code  Activit' ou  Entr~- Localisa- Dêbut  Capacit'  Produc- c.A.  Projets  ·Produit·  ··de  Pers.  en Mio  Ventes 
;i: ·CITI  NICE  prise  ti  on  I>_rod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
"' 
1  2  3  .,4  ..  5 ..  ' 'l'  '  . .,_6_.  .  '  :I_  ·a  '  .  g·  10  11  .·. 
208  SOCIETE  INDUSTRIEL- ·cacao  en  Douala  1953  126  20000  t  63a  1203,0  export.  ll'gime c 
LE  DES  CACAOS  (SIC)  aaase,  beur""  dont  ~· fives  lB  4142  t  Dode  des  Inveat~ 
re,  tour- 6  exp.  ~ 4738  t 
teau.x  (pou-- ~5·  1620,0 
dre)  ~ 4760  t 
~  . 
~ 5920  t 
208  l!OCBDOERFER  chocolat  Foumbam..  •••  • ••  •••  60a  ••  li  • •• 
12  t 
.. 
-· 
·î  209  SODUCAI . (Ar.Lcel  et  triage,  la- Douala  1961  72  1500()  t  61/62a  •••  export. 
t 
fils)  vagè et  cal~  dont  2  4000  t 





~0.9  Décorticage· du,  café aembreuses  Mungo, 
., 
•••  • • •  • • •  •••  • ••  • •• 
1  _._iuas  d-e  Bamileke, 
i 
46o·or1ticage  J'ouabot  1 
pl  ua  ou  1  .. aoins  impor  1 
1 
'ia.D\as  dans  ~ 
1 
'  _;J.es- ·zones  d~  1  ~ 
production  1 
1 
·~  l  __ 
1 
1 
!  ... 
.  . 
•••  1 
··~ - 9  -
- -· 
~· 
Industrie:  CITI  21  Fabrication de boissons  Peys :  Cameroun  liiCE - Début  C.A.  Activit' ou Entr~-
; 
Localisa- Capacit'  Produc- Projets  Code  Produit 
'·  ..  d.e·  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  NICE  prise  ti  on  prod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  3  ,q'  ·.s_  ,,  ' .  .6  ''  7  ra·  9  '  10  11 
213  :BRASSERIES  DU  ,CA- bi~re,  boi-s - Douala  1948  583  bière:  63&  250'0,0  orftation  cave 
·JIERO.Ull  (S.A.:B  •. C,.)  sons gazeu- ·dont  500  OOOhl  'B :·  de  gardé  à 
ses  et c·oca1- 3'2  exp.  B.;.. ir:  ~96000hl  ·local  Yaoqdi  et 
eola,  glace  150  OOOhl !Dg:  UDE  embouteillage 
ind.  Gl:  ~10000hl  à  Garoua 
25  000  t  ~:16oog~ 1 
'!  Capa.çité  serait: 
~4·  ,;,·,,  ht· .. :.  a.ugœeat'e  de 
; 
'-.· '-• \ 
IB:3800@Q)  1~  .. •: ..  B &+- 3-00000  hl 
~g:12000(  :Sg a.+  ~- 15000() hl 
~  ~~  +  -20000  t 
~118000  ~ 
~9·65:  3260,0  <· 
~lh4l600Ql 1  ~. 
~ 
IBg:15000< il  ~ 
~:2150(ft~ J.~.  ; 
<:k  .. ,(  i 
21-4.  E'ia  ·DURAlf:D  boissons  Dou~l'a  19'55  20  63: 
:'t  ....•.  .....  _ ..  local  'j  ·gas,euses •t 
\}  1 24ï·6 
gl-ace  l  ·-
,_ 
•'  i  ..  214.  Autres  fabriques  bois.f;ione  Garoua 
~· 
10,0 
q  .  ... .  • • •  .......  ,  ...•  . 
.-azeuses·  Bgaoundéré  au  local  1 
'Bafia  total  4 
4 
·l,  Douala  ~  )  .-
(Limbaret) 
1 
i  , 
! 
' 
L  ._, ..  .1 ·-· 10  -
·'  ,  ..... ~  .......  .. 
.. 
Industrie:  crrl  22  Industrie du  tabac  PB\YS:  Cameroun  HICE - Début  c.A.  Code  Activit' ou Entre- Localisa- Capacit'  Prod.uc- Projets  ·Produit  éle·  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  NICE  prise  ti  on  nrod.  annuelle·  ti  on  F.CFA  d'extension 
1 '  2  3.  .,4  5  ''  6  ''  7  8  9  10  11 
2~0  Sté  BASTOS  cigarettes  YaoWldé  1946  126  1200  t  63a806 t  1266 
dont  64a800t 1351  local 
6  exp.  TlJ 
-· 
'  j 
1 
t 





~  l 






J,.:  lit 
'-
Ch•• - 11  -
-
Industrie:  crrr  Fabrication de  chaussures, 
tPe:ys:  Cameroun  liiCE  24  d 1artioles d'habillement,  e  o. 
Activi~é ou Entre- Localisa- Debut  Capacité  Prod.uc- C.A.  Projets  Code  Produit  de  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  NICE  prise  ti  on  'Prod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  J  .4  5  .6  7  8  9  10  11 
241  SOCIETE  ARTISANALE'  chaussurès  Do·uala.  ét' 1965  •••  oha.uss.:  ....  prév. 
CAllEROUNAISE  DE  et valises  300000  P•  100,0  local 
C.RAlJSSURES  (s.A  .• c.c )cuir et  valises: 
simili cuir  75000  pc. 
241  BRINTIID  INDUSTRIES  eha.ussures  .Vio41e'ia  1960  146  Chauss  .. :- 63:  Cam:  extension de 
~AKEROOI, Ltd  p~apll1ie,s  (lloliwe)  dont  3·  864000  p  ..  chauss.:  ·-· *  100  capacit(,  en- ' . 
ex  pat  .•  par_. a  576000  visagée 
720000  pc "par.:  Régime  A Code 
216000  des -Invest. 
'' 
241  :SA TA  chaussures  Douala- 1960  220  3  000  000  63:  197,3  local  capacité à 
1 
cuir,  cao  ut.  Bassa  !dont  10 paires  1  200  oc p  UDE  portel"  à  5  000 
choue,  toil  cadres  paires  000  de  paires 
et plastiqu  65&  Régime  :S  Code 
2  a-68  oc ~  585,0  des Invest. 
1 paires  ~: 
r 
!SEKEliiS  chaussur(ts  Douala  19-56  14  200  000  p ~  63.:  22,8  local 
l 
241  ., 





M  r  243  SOCAB  Bonneterie  sous.-vête  ...  Douala  196'4  11_9  2  ooo  oool  65 :·  193,5  local  Ins tall-ti  on  dfl ; 
ments  et  dont  ~  de  pièoe  903  000  UDE  -.&tiers  pour  ti&' 
layettes  cadres  lpièees  !U  •er l'étoffe de  ] 
(confection 
1  !bonneterie  "  i 
_L ___ 
~égime B Code  ' 
J 
~ 
~es Inve-st.  '· 
i  ; 
~  .  ....__ - 12-
- --
Cl'ri  Fabrication de  chaussures, 
I·ndustrie: 
BIC:C  24  d'articles d 1habillement,etitJS:  Cameroun 
- Dêbut  c.A.  Activit' ou Entre- '  Localisa- Capacit'  Produc- Projets  Code  Produit  de  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  DIC:C  prise  ti  on  annuelle  ti  on  :p.CFA·  d •  extension  "Drod. 
1  2  ---r  4  5_'  '' '  ,,6  ,,  ·1  ._8_.  9  '1  "  10  11  ' 
24;  JAFRITEX  confection  Douala  1961  6Sa  1DOOOOO  63a  300  local  Adapta ti  on  con-
de  vAtement  510à.on ~  pièees  950000p.  UDE  tinue  à  la croi~ 
20  cad'"  65a  472  sance  de la de-
res  558000p.  TU  mande 
!  ' 
243  V.AJNIT.I!:X  vêtements  Douala  1959  104  240000  63a  . _834 0  local 
et chemiser: e  dont  piioes  145000p. 
~ cadre•  64•  no7,0 
- 120000p.  .. 
~  65a  210,0 
200000p.  TU 
243  CONFECTION  CAJŒROU- ~&tements  Yaoundé  1960  112  ........  •4•  84  local 
NAISE  (militaires  dont  2  ~7000 p .. 
n.otamment)  cadres  Sa  108 
4  2000  P•  TU.  '· 
1 
.  ~  1 
243  MAHSUY  :vêtements  Douala  1960  63•  ,, '  .165  local 
1  .. 
• •••  confection- 269  75  720p. 
1 
1  nlts  64a  1 4:  250  1 
1 
400  64  000  P• 
1 
1 
65a  ~  5•  497  '  t  316  t37  OOOp.  !rU 
1 
lt.  ..-. ..... _,  .1_ ...  1,'5  -
'  ''  ,.  ' 
..  Fabrication de  chaussures, 
Industrie:·  Cr.I!l 
24  d'articles  d'habillement,eto.p~8 ~  Cameroun 
!ii  CE 
Code  Acti  vi  t' ou Entr~-
'  .  ·,'  •'  Localisa- . J?~Ut  Capacit'·  Produc- c.A •  Projets 
pr~~e 
,,  ·Produit·  ti  on 
de·  Pers·.  annuelle  tion.  en  Mio  Ventes  d'extension  Cl'l'I  !liCE  .Prod. ·  ·F.CFA·  ''' 
',, 
1  '.2  ._3_'  1  l',  1  .  ,_4_  ··-~···5_"  1  .,  , •  '  .. ,,_§_,,  l'  '1  ' ·_7_'  '  _8_.  ''  _9.  .  '  '  '  10  '11  ' 
,•,  .. 
24,  ENTREPRISE  NATIONAL  ~  vatemen  ~s  Douala  1962  62:40  .  .  •.  ~21  •••  loo  al 
DE  CONFECTION  oonfee.,~oo  ~9000 
tionnés 
'  ' 
i 
243  CAIIBAIIS  vAtem.ents  Douala  1962  1,5  ~3·  local 
.;  .....  .  ... 
.; 
c·onfeotion- dqnt  2  54  000  P·• 
nés  cadres  ~5'  ' 
72  000  110,0 
f 
P~ 
!rlJ  :  ..  .  ' 
2.43  SAlllOS  v&tements  Douala  1945  10  •···• 
~3  •4500p1  •••  local 
confection- ~ 
~  nl!s  t 
! 
'  '  ~ 
40. 
i.  243  FLORENCE  ACTUALI!ES  confection  Douala  1958  ....  ~5=  29,5  loo  al 
*  féminine  ~6.000 P•  Tl.J  . 
: 
"  t  ., 
•' 
'bâehes,  Ya_o\llld.é  2  104,0  lo.al  244  DU  CLAIR  sto  ~ .. ,  1953  74  150000  m . 65: 
*  2  établissements  tentes,  ete.  Douala  ·dol'lt  51b!ches  t  120  t 
ex·p-,.  15000  aa-~b!chea 
telas  5000  1 
• matelas 
1 




~--- -·-- -·-- 14  -
~  . -
crri  25  Industrie du  bois 
Industrie:  liiCE  {me~bles exclus)  Pey-s:  Cameroun 
-
--~  ...............  Début  l 
""""--"""  ..  C.A. 
Code  Activité ou Entre- Localisa- i  Capacité  Produc- Projets  Produit  de 
t  Pers.  en l-!io  Ventes 
CITI  lŒCI:  prise  ti  on  annuelle  ti  on  d'extension  i 
prod.  F_.CFA  --f---- _4_  _5_  Ji  7  _8_  _2_  10  1  2 - 3  11  1 
251  Scieries  sciages  réparties  •••  64  .  ~- 62/63:3  local  25  entreprises  dans  la zon4  ~0 298•  ••• 
forestière  P3  64:  export. 
~0 000  m" 
252  SEFIC  sciages  Douala  1945  695  ...  sciages  65:  lo.c.al  R~gime A 
1 
placages  ld'Balmayo  dont  64:  625,0  export.  Code  des  In- 1 
6  exp.  18400  m  ..  vest. 
1  65:  • 
20340  m" 
placagea: :  ! 
64: 
6720  m3  , 
65: 
m3 
'  1 
5971 
1 
252  SFID  sciages  Dimako  1957  300  sciages:  local  R'gim&·  A 
!  .......  ....... 
placages  dont  64a  export.  Code  des  Invest 
14  4230  m.} 
cadres  65: 
7858  m3  1 
~placages:  : 
~  64:  l 
!17900 m! 
1 65:  "ll 
! 
i 
i  14900  m"" 




jji  - â ; Industrie: 
j 
j  Code  Activité ou Entre- Produit  prise  . CITI  IIIC:C 
- 1  2  3 
253  VAND.t!iNDRIES  Menuiserie 
et meubles 
253  STANIS  et CIE  menuiserie 
parrosserie 
253  SOPACAM  parquets 
-·  mosaïques 
-
Cri'!  25 
lliCI!  ---
Localisa-





- 15  -
Industrie du  bois 
(m~ubles exelus) 
Début 
de  Pers. 
nrod.. 
5  6 
1952  26 
dont  1 
expat. 
1952  30 
196.3  24 
dont  1 
expJa,t  .. 
.. 
J,  ..... 
Pays :  Cameroun 
c.A.  Capacité  Produc- en r.tio  Ventes  Projets 
annuelle  ti  on  d'extension  F.CFA  ' 
7  8  9  10  11 
'i  ....  •••  • ••  local  -1 
·: 
' 
• • •  •••  • ••  local 
' 
-:  l  100000  m~  •••  140,0  local  Régime  A Code 
(po"-r  !  pleinE  export.  des  Inveat.  ~ 











l.  __ 
-~· - 16  -
-- -
Industrie:  crri  26  Indus  -t-rie  du  meuble  en  bois Peys:  Cameroun 
liiC:C -- Debut  c.A.  Code  Activit~ ou Entre- Produit  Localisa- de  Pers. 
Capacit~  Produc- en Mio  Ventes  . Projets 
cr.ri  !liCE  prise  ti  on  J>rod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension· 
~--------'------ 1  2 --.... .-.-~  3  4  5  6  7  _a  9  10  11 
260  LA  ·  ·-~lB.tJd.BA  mobilier et Douala  1948  150  •••  64:  17ot  118' 
agencements  dont  local 
9  ca4!l- UDE 
res  TU 
·260  T.P.I.ll.  mobilier  Yaoundl!  1951  75  • • •  .  .  .  •••  local 
(SUAREZ)  dont 
5  cad-
res 
260  LAUWAGIE  mobilier  Yaoundé  1963  62  •••  • ••  •••  local 
:  dont 
'  2  cad- < 
res 
l 
260  plusieurs  autres  mobilier 
-
local  1  •••  • • •  •••  • ••  •••  .. .. 
petites entr-eprises et menu- 1 
existent au  Came- iserie 
1 
roun,  mais  de  di-
1 
•ens  ions  artisanalee  1 
1 
t 
4  ! 
1 






.  -- , ..  l  __ 
----"""  ..........  [' ...............  ~  • .JI'~ - 17  -
.  .  .. 
Industrie du  oao.\ltchoue_, 
i 
Industrie:  crrl  30  etl.ays:  CamerOUR  !liCE  des ma:tière·s  pl·as  tiques·~  - Début  C.A.  Activité ou  Entr~- Localisa- Capacité  Prod.uc- Projets  Code  Produit  de  Pers.  en Mio  Ventes  prise 
,,  ti  on  annuelle  ti  on  d'extension  CITI  lliCE  'Orod.  F.CFA 
1  2  3  .,4  '  .s  ,6 
'  ''  -7  8  9  10  11 
:501  SAFA.CAJ4  caoutchouc  Disangue  196·2  plan  tt  •••  60a 
' .  ·-·  export. _ Régime  c 
brut,  tr·ai- et usi·  4000 t'  Code  des 
teaent  du  ne:  ,,, 
•••  I~vest. 
late·x  4312  4347  t 
641  522,0 
' 4310  t 
301  c  .. D.c.  o·aoutchouo  fiko  pl.ant-4  61a  •••  export  • 
4 usines  brut  e-~  -JI:Lss6llél€9  .....  et uai- •  •••  4000  t  • ••  -- feuil-les  Jleanja  6'31  nes: 
or3pe  JlUkonje  6  290  5646  t 
64:  498,4 
4860  t 
301  ,p.üfOL  C.ADROOJfS  caoutchouc  llbonpe  ....  •••  • ••  63:  export  •  1  L-td.  brut  548  t  •••  '·  (Un.ilever)  traitement  64:  1 
du -latex  702  t  94;0 
., 
!-:' 
"'  1 
301  COLLIIET:  caoutchouc  Sangmélima  1927  plant  ..  •••  6.5a  .  ··- export  •  1 
Il  · traitement  et  130  t  j 
du latex  usine: 
4 




302  PLASi'ICAII  emballages  Do·uala  - 1961  74  pl  as tique!:  63.:  .62.,.6  local  Adj on oti  on  d'  w _ 
Ef~  objets  Bassa  dont  ....  f95  t  UDE  atelier-de car-
en matière  3  exp.  oartonnag  :65:  114,0  tonnage  (caia-
p1astique  2000  t  575  t  se.~  te bananes) 
cartonnag-e  plastiqt e)!U  ~'gime A Code 
- .  --
~  - .........  .R.  -cie  a  I-...eat  • - 18- - -- ,.  -..  ~  ._  ~  - ~.,  ~  ~- ... ,...,"'. 
: 
Industrie:  crri  30  Industrie du caoutchouc,  Cameroun 
III  CE  des  matières plastiques,  eto!tW5 : 
- Début  C.A.  Code  Activité ou Entr~- Localisa- Capacité  Prod.uc- Projets  ·Produit  d.e  Pers.  èn Mio  Ventes  crri  NICE  prise  ti  on  nrod  •  annuelle  ti  on  ·-t.CFA  d'extension 
. '• 
1  2  ~  '  . ''  ._4_  5  _Q  ·Ï  8  9_  10  11 
,02  liA  VEll  ariio-lea  de  Douala  fin  196~  16  ~000 va- prévu  a  loo  al 
voyage et  do'_nt  2  lia  es  .....  30,0  tJDE 
porte-doc:;~- cadres  "4500 
meats  en 
1  porte-










4  .  ., 




'1.  -- l  __ 
'!'au  '  t  wa;  .... ;;;;ç; 
û  j  . Code 
ITI  IIICE 





I .. D.O. 
Cie  &"'UATORIALE 
PEII!ll'RES 


















CITI  31  Ia;dustrie 
liiC:C 
................... .-...-.. 
D~but  Localisa- de  ti  on  _'Prod. 
4  5 
Douala- 1951 
Baas  a 
Bseka  1962 
Yao\mdé  1956 
Douala  1965 
Douala  1961 
·-
chimique  Peys:  Qaae·zto\Ul 
C.A. 
Pers. 
Capacit~  Produc- en l·1io  Ventes  Projets 
annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
G  7  __8_  9  10  11 
4}  300600  m  ~  6)c  127  loeal 
dont  124000.3  145  UDI 
6  exp.  64• 
!1981!fl5a3 
65& 
l'  2 20000m. 3 'llJ  117 
25  1000  t  63t  25  lo-o al  ProJ•t de 
dont  1000  t  ratfi.4tage  Ele 
2  exp.  lw·1l• ( •oir p~ 
lligille  A Cotte 
des  la•est. 
31  2000  t  64:  •••  local 
dont  1  1300  t  i  2  exp.  l  65:  87,0 
!  1500  t  ! 
! 
1 
15  1000  t  lépa.e  A  Ce6e  '  •••  • ••  lee  al 
dont  1  (première;  lJDE  tlea  laves·t.o 
1 
exp.  tranche) 1 
ensui  tE 
1 
~ 
45  don1 
1  1  expo  fU 
1 
1 
29  ••• 
1 
96  t  •  •  4<  local 
~  l  ·- ·-··  ... - ...  ~ .- 20  - _, 
-- - ..  -·  - ..  ..  ~ ......  ;_,. 
-- l  1 
Industrie:  crrr  31  Industrie  ahimique  Peys:  !ti  CE  Cameroun 
--
Activité ou Entr~~ 
•,  '  '  Localisa- Début  Capacité  Produc- c.A.  Projets  Code  Produit·  de  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  NICE  pri~e  ti  on  prod.  annuelle  tion.  F.CFA  d'extension 
1  2  3  1  ,4  5  '.  6'.  ·1  8  9_  10  11  . . 
SOPARCA  parfums  ·et  Douala  1963  30  120Q- t  63/64•  80  local  ·Capaeitft por-
crèmes  600  t  !11  UDE  t6e  a.  1800  i 
en  1970 
Résime  .A.  Code 
dea Invest. 
ZATTAR  parfums  et  B'Gaoundéré  1962  17  •••  65:  23,0  local  l.'gime  A Code. 
cirlmes  dont  eau col  des  Invest. 
-·  1  60000  1  - exp-. 
poDU1.ade1 
64  t 
-
SAPCAJI  eau .de  jave11.  Douala  19-,2  2'3  ......  javela  local 
inseo.ticide•  64a1000h 
l  diluants  65.1  650h. 
~essive  ii.aseotic~  1 





~luanta  65: 
1  '4:a540~~  2·11 '3  1 
~"  a620ll:{; 
1 
:, 




~5·  . 
·500000':  J•ssiv88  4•  39üt 
5:  4·6::t  H  . 
~-· - 2·1  -
.,.._.,.;~ 
i 
Industrie:  crrr  31  Industrie  chimique 
PO\Y'S:  Cameroun  liiCE 
Début  C.A.  Code  Activit~ ou Entre- Localisa- d.e  Pers. 
Capacit~  Produc- en M.io  Ventes  Projets  Produit  annuelle  ti  on  d'extension  CITI·  !liCE  prise  . tion  'Orod.  F.CFA· 
1  2  3  '._4_  5_  .6  7  8  9  10  11 
SIPCA  insecticide  8  Douala  1963  27  •••  •••  6Ss  loo  al  Régime  A  d(,tergents  dont  46,0  export.  Code  des  In- collee  2  exp.  vest.  pari'UDls  TU 
UIALOR  · allumettes  Douala- 1965  134  10000  .  ...  •••  loo  al  Régime  c  Bassa  dont  caisses  UDE  Code  des  In- 4  exp:.  de  vest.  7200  bo1-










~  r 








~-'  _L  __ - 22-
_. 
......  ..... ~  ..... 
Industrie:  Cri'I 
33 
Industrie  des  produits  Peys: Cameroun  lliC:C  minéraux non métalliques 
.................... ._..._.... 
Code  Activité ou Entre- Localisa- Début  Capacité  Prod.uc- .. ,.c.A.  Projets  Produit  d.e  Pers.  ··en Mio  Ventes  CITI  liiC:C  prise  ti  on  nrod. 
~;~  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
---------..--
1  2  _L  4_  3_  ~6- :r  8_  9_  10  11 
334  BECIBA  ciment et  Douala- 1955  138  35000t/a!l  pas  Début  d~ pro-
éléments  Bassa  reprise dont  de  ciment  d'aoti- local  duction  ciment 
préfabriqué•  1965  1  vi  té  ....  1966  exp. 
en  b6ton  ciment  extension A 
derniè- 120  000  t 
res  an- Rltgime  B Code 
nés  des  Invest. 
demandé  1) 
-· 
36  ooom
2  .  ~  ,.,,9  I.C.A.B.  ear.rela.ges  Yaoundé  1963  40  20000  m  40  local  Régime  A  Code 
en granit  des  Invest. 
et marbre 
''~-
s.c.B  •. L  traverses,  Douala- 1964  102 
buses-,  Bassa  dont  2 
,.~  .. 
...  65:  tuyaux  cadres  •••  Cam:  Régime  A  Code  23000  t  ••• 
(traver·  100  des  Invest.  1 
1 








4  :, 
~  ~ 
1) Projet d'extension qui se  t  ~'"ouve  en  con ourrenoe  ave  !)  UD  aut:  ~e  proje t  de  oréa~~on  , 
·  d'un bJ oyage  de  clinker à  D  ~uala ém.anan t:  de- ~a Soci ti'· qui  (  ~oit ri.& liser la cimen  teri~ 
d.u  llord ~came-roun à.  ·figuil. - l  . 
'  l_ 
.  "" 
~ 
L  .. 
mrrz-j 
··z~n  .. .,,, ............. __  ÛÊ - 23  -
..... ~  ....  ,, 
' 
~ 
crrr  Production et première  trans-
Industrie:  !liCE  34  formation  des  métaux  ferreuJP~s:  Cameroun  et non  ferreux 
Code  Activit~ ou Entre- Localisa-
D~but 
Capacit~  Produc- c.A.  Projets  Produit  de  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  III  CE  prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  ----s  .4  5  6  ''  7  8  9  10  11 
344  ALYGAK·  lingots  Ede  a.  1954  548  60000  t  63:  3600  export.  Régime  D Code  d'aluminiuu  dont  57390  t 
59  exp~  65:  des  Invest. 
51590  t  ••• 
344  SOCATRAL  T&les  ondu- Ede a  1960  5  5000  t  63:  192  local  Installa  ti  on 
~  l'es en  1330  t  UDE  laminoirs 
aluminium  '4•  200  (voir projets): 
-·  1225  t  .  l  Régim,e  C  Code 
65:  ;66  des  Iilves t. 
1667  t 
66:  406 
3100  t  !lU 
.._ ____  ...._ _________  __.. _____  . __  ._  ____  ...... ___  ~.--~·· '.  --- '  - .  ,.  -·. 
crrr 35 
~abrication des  ouv:rages 
.'  Industrie: ·  en  mCttaux  Peys:  C$Jileroun 
''  lliCE 
Activit~ ou Entre-
: 
Localisa- Début  Capacité  Produc- C.A.  Projets  Code  Produit 
'.  d.e  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  NICE  prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  F.CFA 
d'ext~nsion 
1  2  . _a  ,4  5  6.  7  _8  9_  10  11  .·. 
352  SOCAREC  reotifica- Douala  19-54  32  .....  •  ••  60,0  local 
tion et ait•  dont 
oanique •'·  n'rale 
4  exp. 
352  BLAlfQ,UART  ET  ·oonstruc- Yaoundé  1951  108  •••  • • •  • ••  local 
: - LAUW  AGIE  tions mi- dont 
talliques  8  exp, 
.. 
- 352  SOJŒ.AF  charpentes  Douala  .....  33'  • ••  63s  14,8  local 
aCttalliques  oharpen 
!  et -serru- tess 
1·  · rerie  106  t 
serrure 
8500  t 
'1 
352  SOCAFER  ferroJmerie  Douala  1962  71  •••  63·&  85t  60,0  local 
1  . 
1  (PR.ANZET'l!l)  e't aenui•  dont  6 
1  serie aétal  il- cadres 
· lique  1 
1 
1 
4  :, 
352  S  •. A.F.-D.  ohaud.roa  ..  Douala 
~  local  ~  •.....•  •.. ~  .  ..... 






_l  __ 
... 
; 
1  .... .  ~  ' - 25  -
'1  - --~·- - ~ ...  ,._ ..  •  •.F  ....  -rl  -·  ~.; 
'  ! 
''  CITl  Pabri.oation des  ouvrae;es  I·ndustrie:  liiCE  35'  en  •étaux 
Pays:  Cameroun 
Activité ou  Entr~~ 
'  . 
Local~  sa- Dêbut  c  • ,  Produc- C.A.  Projets  Code  Produit·  .·de  Pers.  apac1te  en 'Mio  Ventes  · CITI  III  CE  . prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  . F•CFA  d'extension 
1  2.'  '  _3_  '',  1  ',.·.,·4  1  ,,  .. •5_,.  •'•  ' ..... 6.,'  ''  ·7  8.  '.'  9  10  11  '' 
!  352  SOCAPAR  oonstruc- Douala- 19'4&··'  218  1450  t  64:  236.0  local  Ouverture d 'ua  ·: 
!  tions aé- Ba.ss1.  dont  955  t  atelier à 
talliques 
;.;; 
12  Iaound.é  d. 1une  exp -
"  et. m.écani.- ca.paoité  de 
•' 
ques  !11  5'00  tet ext. 
Douala à  2300i~' 
353  ALOASSA  articles  ])Quala- 19'55  123  500  t  62:254t  104  local  Capacitft  A 
i  -·  de  ménage  Bassa  dont  64.a}2ét  167  UDE  port~r l- 800 t' 
l  en  alwai~  13  cad·  65a,80t  178 
1  niwn  res  !U 
~ 
353  c.cr •••  c.  oloaa_;  pOil- Douala- 1953  38  pointes:  ,,.  .  -; ...  loo  al  Capaoit' futur. 
~es,  oro•  :Bassa  dont  2  t2.00  t  7~0 t  ...•.  UDE  poi'-tesa· 1800t  :. 
i  eàevs,  gril- expail.  grill  ace•  : 64":850  ~  ariU.a  .220tf  i  la&"es,  ron- 180  t  65t, •••  53,0  el  ou:  150tl' 
oes métal•  clous,  ohlàaia  fen&- ,_ 
liques,  -t8le:  trea,r  10000  r  ,,, 
·ahanis re-
\  150  t  ft  l6l.ea  pol7eat•~ 
nltres  1'  t': 
1 
~ 
f  ! 
j  i  ~  ~ ' 









~-- 26  -
·.  --- .. 
l  .  --~ 
l 
Industrie:  crri  Fabrication des ouvrages  Peys :Cameroun  liiCE '5  en métaux  - Début  c.A.  Code  Activit~ ou Entre- Produit  Localisa- d.e  Pers. 
Capacit~  Produc- en Mio  Ventes  Projets 
CITI  lliCE  prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  ~  4  5  6  7  _  8  9  _  10  11 
35,  TROPIC  outillage  Douala- 1965  premièJ e  2000  t  pr'-vu  local  Régime  c Code 
agricole  a.  l3assa  étape:  doa-t  prem·  ....  1ère  UDE  des  Invest. 
main  et  12o  ière  ~tapE :  étape: 
·-trac  tf.,  dont  6  700  t  380,0 
pulririsa- expat. 
teu.rs,  bro~1- deu.xi-
ettes,  chaz~  «lme  6t~ -
rettes,  pe:220 
ébauches  !Q ft'- :.  ·.  ..  gftea,  etc  •  ft 
t  '53  CLOUTERIE  CAllE- Gl'?.u~,  Douala~  19é3  23  ••••  ..  _ ..  •  ••  • •• 
r 
...  ~  ,t  -1,.1'  ' 
ROUIIAISE  PC?~Dt,a. ,,  1  Bassa 
1  . ·(bRIKIDIS)  .i  ~ .;,  ~..  .-.,  .....  J  1i 
'  l  ~  ..  1  ..  -r.  ~  )  . '  .  ..;  ·  ........ 
l 
''' 
USIJIEf!lAL  aebilier-e1  Douala  1949  5'  20000  62:  '5: .  local 
literie  ·dont  3  piic.e-s  9100  P~· 75,4  1 




12155  p.: 
1 
1 
65:  j 





~  \  353  PltOUJID~Y  ao·bilier  Doual.a  19é2  49  480  i.  16'' t3000p  ....  21,8  local  r  ·aétallique  .  64•···~·  48,0 
et ·serrure- J67t10o00 h49, 7 
'  :rie  TU 
1 
:  l  ___ 




•·  .  ..,...  -~  -
.  .  . 
~  'si-.,..  - '·  . .  t }.; 
1  ;  n-z  ~ 
.....  . '  ~  ., ... "-.  ï  ;  â*  ?; - 27  - ·-- - -·  1 
-·~  ;  ......  --- "00..::..,.  ..........  ilof> 
Industrie:  Cri'l 35  J'ab.rication  des  o~vragea 
PB\Y'S:  Cameroun  !liCE  en m.fttaux 
'·  -
Code  Activit' ou Entr~~ 
'  '  Localisa-·  Debut  Capacit'·  Produc- c.A.  Projets  ·Produit·  · 'de  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  lliCE  pr~se  ti  on  "Prod.  annuelle  tion.  F.CFA  d'extension  ', 
',  1, 
1  2  3  '  1  .,~  .5  ''  '' .6'' ''  ·1  8  9_  10  11 
353  SOC.AMETA  cantines  Douala  1976  37  •••  65:  27,0  local 
et.. yalises  dont  2  16000  Pt-















4  ,. 
\ 





',  ..  ... ....  ~  ... -- 2è  - .... 




'  l 
Cl'l'I  Construction de  machines 
Industrie:  31  et fournitures  éle·ctriques  Peys:  Cameroun  ·'  HICE  .;  '' 
·' 
Activit~ ou Entre- Localisa- Début 
Capacit~  Produc- C.A.  Projets  i  Code  Produit  ae  Pers.  en Mio  Ventes 
tCITI  lŒCE  prise  ti  on  "Drod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2.  3  .. 4_  '  5  6_  7  8  9  10  11 
370  EQUATORIALE  postes  Douala  1965  160  14  000  65:  •••  loo  al  Régime  c Code  ELECTROBIQ,UE  radios,  u.ni~fts/  8450  P•  UDE  des  Invest. 
' 









'  ., 










4  :, 
~  ~ 
t 
..  1 




"*"??'tt  •«  '1  ~--= - 29  -
..... ~- ... _. 
Industrie: 
CITI  _·.  Construction de mat,riel  Pqs:  liiCB  ~
8  de  transport  Cameroun 
Code  Activité ou  Entr~- Localisa- Début  Capacit'  Produc- C.A.  Projets  Produit·  d.e  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  lfiCE  prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
,, 
1  2  ~  .  4  5  '' 6 .  7  8  9  10  11 
381  KART Y  oonstruo- Douala  1954  194  63a630t  112,0  local  352  tion navale  dont  •••  64a •••  180,0  i 
grosse  14  oad·  65a806t 150,0 
chaudron- res  TU 
nerie 
384  s.c.I.  'br.ouettes,  Douala  1961  85  •••  65:  120,0  local  Régime  A Code 
; 
remorques,  dont  5  2700  des  Invest. 
-·  bennes,  cadres  broue tt  •s 
petites  5  remor 
machines  ques  TU 
385  LA  MAISOB  DU'  CYCLE  . bicyclettes Douala- 1949  96  35  000  62:  247  local  Montage  de  vele: 
· et vélomo- Bassa  dont  5  v'  los  11774-.  UDE  moteurs  débute 
teurs,  re- e:xpat.- 6;a  267  export.  avec  objectif  .-
morques  14  355  7000  uni  t6s  en f. 
64a  280  1970' 
1 
1· 
17  600  ,, 
t: 
65a  213 
_,, 
1:  21  132  TU  1· 
i 
~ 
1  .,. 
! 
~'  389  SOFil4EC  fabrication  Douala  1956  43 
~  64a  •••  l ... 
et répara- 263  local 
ti  on,  piE\oes 
1  dét·aohées 
pour trac-
_1 
te  urs 
---- ·- -- t  ... _  #:--~ - 30  -
..  .  - - - - .  -~  -- j  ,,  ~too  -'-' ......  't.--~--....-~·- .... 
Industrie:  CITI  312  Industrie des  corps  gras  Peys:  Congo/B  liiCE  20  A  non  industriels  -
Code  Activité ou  Entr~-
.. 
Localisa- Début  Capacité  Prod.uc- c.A.  Projets  Produit  de  Pers.  én l4io  Ventes 
~ciTI  lUCE  prise  ti  on 
p_rod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  3  '.  .. 4  .  5  6  7  8  9  10  11 
: 
312  200  S.I.A.li.  huile d'ars- Jacob  1954  oa.2500t  63:  local  extension la  •••  • •• 
ohid.es  2500  UDE  huile  a  4650  t 
expor-t•  toute-.ux:  ..  6000  t 
312  200  Huilerie  huile de  Sibiti  •••  • • •  500  t  •••  .. ..  ....  Réaaénagement 
palme  de  l'usine 
extension A  . 
800  ~ 
~  312  200  COOPERATION. RURALE  huile de  Et  toro  ......  .. ...  200  t  ....  •••  .  ·--~  Ext.nsion plan"' 
~  palme  ,a.tiPal·  Con-
t  .a'tract.ion :nou-
:  velle usine  de 
2000  t 
1 
312  200  R.B:  .. P.S..,  huile  de·  llok.ouango  400  t·  Réam.ltnagement 
1 
.  - ......  • • •  ....  -···-···- .  ·-· 
1 





b.uile  Ouesso  500 
~  Extension à  '  312  200  a.I-.P.s  ..  de  t  't·  •••  •••  ij  .  ...  ....  •••  ~ . 
palrae 
1 
;5000  t/1968 





L  l_ 
'--
.,.  __  ..  'ji_\  ...  :arr;  -
~r;;•  .!  t""" f',l···  .~  .....  ~  ·~ - }1  -
- -- '  ·- '.  "  .  - - ~  - ~ 
-~- -.  ·-- l  . - - ,  ...  ~·  ·-·  .. '  ~-~ ......• "  -·~- ~"  ... 





-'  j  '1  1  Dêbut  Capacit'  c.A.  Projets  Code  Act·ivit' ou Entre- ·.·  Localisa- 1  •  Produc- ··Produit·  ·- :·de·  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  lUCE  prise  ti  on 
J)~od.  annuelle  tion. 
:F•CFA·  d'extension 
''  ''  '' 
"' 
1  1  1,,  li 
1  ·2  .  _a  '",  i·.-·,,_4_,  1  ... ,  ..  :5_ ......  ,.  ''  ·,  ,_§_  i  '1  ·:1_  8  '1- _2_  !  '  10  11.  1  ~.  :  • 
312  200  LX.P.-X.- huile  d:e  Port.  -.•...  •  •••  .  .  •·  •••  ••••  .  ..•  EXtellsioa 
pal.ae  Rousset  piaDta"lona f 
Riaabaaement 
d.•  l•usiae 
e~tensioa à 
3000  t 
312  200  R.,ll.Pd.  huile d·e.  ·Etouabi  1000  t  "  ••••  .  .,..__  ..:. ..  .....  • ••  • •• 
-· 
;  palme 
-3"1:2.  20.0- '  Ji  ... J.P  •.  E...,  .b:ui~e  de. 
. 
L.ébango  ........  •  ••  .  .  ..  ·• ..  • ••  • ••  pa:lme 




'·  ·t 
î 
~  ' 
~  t 
1 
-1 
.  l  ___ 
IL 
~-
....  :-1 ,~  ~  ,. 
..  }2  -
·-....  .  -· 
~  ..  - .,.,_  ~  r--
'  •  crri  20  Industri.e alimentaire  Congo/B  Industrie:  liT CE  20  :a  Pays: 
- Début  C.A.  Activité ou Entre-
: 
Localisa- Capacité  Produc- Projets  Code  Produit  de  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  lliCE  prise  ti  on  "Prod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  3  ·.,4  '  5.  6  7  8  9  10  11  '. 
.204  SOCP.A.  conserves  Poin"t.,.loir4  1~56  •••  1400 t/an  • • •  • ••  • ••  de  poissons  thon 
700  t/an 
pilchard 
204 .·  SOCOFROID  préparat-ion Point.-.-Ioirl  ·• ..  .....  25  tf  jour  .  .....  .  ·-·  local 
- ..  d.e  poissons 
:204:.  ARllli!VQ.!f  CO.TOlfiEC  pr,paration  Point.~l'oire 
'  ...... ,.  145  .  ......  64:5912-t  2.24-f.O- local 
de  poissons 
c-laee  ind. 
·?205·'  LES  Gli.plDS:  KOULDIS  - ~arine de 
'. Jao.oà  1963  ··-· 
tuines- 64:  local 
. ,  :DU  ·OOJ'GO.  S:. I ... A..B-.  ~lé  1-2.000  t  1974  t  ........ 
'5• 
·.:;J.  ' 
11863't  .  ~l 
'1 
'  ··206 
·'  .;...  . -'  QJlABDE  BOTIIJJiGEKIE  paia:.··  kuaavill-e  1800  t. 
~'··· 
loo  al  !  .......  .. ....  .. .. 







.  't  lJouls.ngerie  paia.  Pointe~JtoirE .....  ......  909  t  ••••  ~···· 
local  t 
pain 
' 





p,  • 
:  :a::i  ,  v  v  .i_,  ... '_.i'  ..  ·e',  ..  .... ~ ... .  ~  .. a  .. "  -.....  JJl~ ..  .~..  _  en r t  Î  ;;  1 Î.  :v  'i - 33  -
- -- --
-~ ..  ·-·  -~· ..  ,. ....  """"~,.  ~ ...  ~~=  !  : 
i 
Industrie: ·  CITI  20  Industrie aliae-n.taire 
Peys:  Congo/1 
''·  lliCE  20  B  - Début  C.A.  '' 
Capacit'  Projets  Code  Activit' ou Entre- Produit·  Localisa-. ·  d.e  Pers.  Produc-.  en  Mio  Ventes  CITI  NICE  prise  ti  on  J)rod.  annuelle  ti  on  .F.CFA  d'extension 
'  '  '  '' 
1. 
1  2  3  :  ',  1 '·",li  .•.5_·  ,  .. , ,.  ,,6  ''  ·1  8  '  '  .  9  .,  10  11  .. 
.. 
207  s~I.A.lf.  suore- Ja.cob  1956/57- •···· 
50000  t  63:  •••  local 
41950  i  UDE  ' 
'4• 
24441  t 
65: 
26705  t  !U  ~ 
209  -URIGO 
·~~~· 
:tn~- Brazaavi~le 
··~-·  ·-···  ••••  .. ·- .......  local  •••  i  Sti A.f'rieaine· àèa  duri"trielle  '  ..  J'rigori:tères  :  ., 
; 
209·"  illAJ'ltiGO- gla.ee ·in- Pointe,...loi.rt  ......  ;50  10 t/jour ·--··· 
~  ••••  looal  ,  .  Aliaeavatfon·et  dUs-triel  le·  . 
~ 
.f"risorifères  dû~  et alimen-
Congo 
'•  taire  ' 
=,, 
:1 
Z09  s.I  .. :A..-1.  aliaenta  Jacob  19"Ô4 
··~ 
ca-.400.0  'i 64a500t  ....  local 
:•1 







~  ~ 
l 
1 
L  j  ____ 
--"'  .  --·  --·. 
! 
~ ..  .  ..  '_  .  ., .•..  ~.  ""'-'··"'  ~ 
Industrie:·  crrl 
liiCE  21  Fabrication de  boissons  Peys:  Congo/B 
-
Activit~ ou Entr~-
''  '  '  Localisa- Début  Capacit'  C.A. 
Code  Produit·  de  Pers.  Produc- en  Mio  Ventes  Projets 
crri  lfiCE  prise  ti  on  annuelle  ti  on  d'extension 
,,  '  ''l'  .'  1  J)_rod.  E.CFA 
1  '.2  .-3  '' 
'  '  .,4  ;  '  5  '1:'  ' .. 6  ''  7  8  9  J  10  11  ,, 
213  I»TERBBA  'biàres-,  Brazzaville· 1952  162  bière:  bière  a  l ooa.l  Extension A' 
kalima/Léo  boissons sa·  40  000 hl  64~  524,0  80  000 hl  (196S~ 
zeus  es  b.ous-.• gaz  36  388hl  650,0  150  000 hl  ( ••• 
60 000 hl 65& 
42  a66hl 
boia.gaz. 
65& 
"  4  000 hl  !U 
.. 
ltre  :· 2.1}. .  ··- SOC!:i!E  OONCOLAISE  'biirea,  · Po in  tewa-Noir•  1965  11-4  bière:  bière:  local  Pourrait 
"  .  DES.  BB.ASSERIES.  DB ·  boissons  ga·  80  000 hl  65/6~:  11DE  augment'  par 
KRoBEI:BOURG  zeus  es  b.oias  ..  gaa,  ._40  OOOhl  l'  aupentation 
15  000 hl boias.ga  1& •  iea-ciaves  et.de  . 
!U  la aan!letterie  .... 
:  pov atteindre 
500  000 hl . 
1 
214  CQIPAGBIE  AFRICAIIE  boisaons  Braz-zaville:  22  10500  h~  o4:  31,-,.9  local 
t  .....  •••  1 
DE  SERVIO~ PUJLICS  ga-ze\\ses  8  000  h.l 
1 
·! 
C~A.S.P  •. 
',  6-5a  20,;,  1 







1  ~  --214  1.tES- :SOISSONS  ü'RI•  boisaons  Braz.zaville  •·"·  22 .000  hl165a  .....  local  • •• 
· ·cAIDS· Dl!1  BRAZZA- gazeuses  - 1  200  hl  TU  UDE 
I:ILLE  l  B.A..B. 
...  --- l_ 
wr·  '&  m  ..  ,.FRiTZ'il"·m:"'~''' ~ 35  -
-. 
.  ., 
l 
·-·- _._  ............  - ...  .. 
---~·-{.  ~ 
I-ndustrie:  crrt  22  Industrie du  tabac  Pç-s:  èongo/B  BICE 
'  -
'. 
''  Dêbut  C.A.  Code  Activit~ ou Entre- Produit 
.~calisa.- ,.  de·  ·Pers.  Capacit'  Prod.uc- en Mio  Ventes  Projets 
CITI  NICE  pr~~e  ti  on  .nrod.  annuelle  tion.  :F.CFA ·  d'extension 
''' ,, 
-1  2  _3_  1  ,'•  )~  ,,  ... s.,,'  ,,  '  '',  6.,  ''  -7  _8_  9  10  11  ,-. 
220  &  .. I.A.. T.  cigarette-s  Brazsaville  ~94'7  170  1  200  t·  64:915t  •••  local  • •• 
'5•951t  !U  UDE 









~  .. 




-·  j __ ...  - 36·,.. 
.... ....... ~ 
Industrie-:  crrr  Pabrioa  t:ion  de  chaus- .  / 
lJICE  24  sures,  d'articles  d'habillE~~~,c~~§~ B  ·-
.~--.._..... 
Début  C.A.  Activité ou Entre- Localisa- Capacité  Produc- Projets  Code  Produit  de  Pers.  annuelle  ti  on  en l-iio  Ventes  d'extension  CITI  III  CI:  prise  ti  on  prod.  F.CFA  -·  - 1 .  2  3  4  _5_  6_  7  8  _9_  10  11 
241  BATA  chaussures  Pointe-NoirE  1965  1"59  1  460  000  66:  loo  al 
paires  990  000  UDE 













4  't 





1•  ·- l  __ 
.  , . .  r;;;;;;;r- .... ,.,.  ~ ··-...  37  -
.. 
---~.~  •.  ._  ...  -!  ~ 
~  .  r -
'  1 
Indus~rie:  CITI 
25. 
Industrie  du  bois  Peys:  Con.go/:S  lliCE  (lleuhles  exclus)  - Début  c.A.  Activit' ou Entre-
''  Localisa- CapacitG  Produc- Projets  Code  Produit  de  Pers.  annuelle  ti  on  en  Mio  Ventes  d'extension  CITI  lfiCE  prise  ti  on  p_rod.  .F.CFA  1. 
1  2  3  .. 4  ._5_  ''  .6  ..  '  '1  :f_  _6_  9_  10  11 
251  16  seieries  aciage.e  ......  ••• •  • •••  55  000 m3 64a 
950•!  ....  loo  al  Seieries  cie 
28  Baissan:gh~ 
· ~e 12oog  tl. 
20000  m. 
252  PLYWOODS-PLEXAFRIC  placages  Po in  te~Ioir•  1947  '·  125  12 000·•' ,4:  ~  222,0  expor-t.  Extensi':} à  .  ·plaoages:  :·11.  598m""  14  400  (1966 
65:  <il  242,5 
-·  '10  962m.; 
252  AFRIS  :SOIS  CONGO  plaaages  Poin.-te-~N  o i_rt ·  1964  2·00  30  000 ·'· fi4t  ~  _, .....  export  .•  • •• 
p.laeagea  10  319m~ 
_r.:;: 
1.0"000' •'  lb:tensio~ A 
252''.'·  SOCO:SOIS  plac·ages·  hlisie  aar  a  12.1-·  €i5-a  125~0.  export.- G:.  Wonnemann-..  1965  placage.&  ·5000 m 3  2.()  000  m  · 
'.  Wied&nbrück  _,. 
'1 
000  m3 
1  '252.  Sié PLA  CONGO  ~lac  ages  Point•Boir.•  1-96&  113  12  ·:·  .,~  ..  "  -·~··· 











'..1.  l  _..,  .. -:-• .-rl" - 38  - ... .--~  ...  .. 
crrr  Industrie du  caoutchouc, 
'  Industrie:  IIICB  30  des  matières  plastiques,  et  creys:  Congo/B 
.~  ............... 
Debut  c.A.  Code  Activit~ ou Entre- Localisa- Capacit~  Produc- Projets  Produit  de  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  III  CI:  prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  ..l._  .4  5  6  7  _8~  9_  10  11 
)02  AFRICAPLAST  transforma- Brazzaville ·mai  1964  32  200  t  64:75  t  30,0  local  Extension  à 
- tian de  65:50t  20,0  UDEAC  800 t, 
plastique  TU  renouv:elleme n.t 
matériel et 
nouveau matériell 
.  '  pour· plus vastt 
programme  de 
produits 
-· 







•  : 
! 






1  1-~--Code 





Activit' ou Entr~~ 
prise 
2 
SA V  CONGO 
SOEXAL 
an  o  .•  -: Ets.  LUIZ. 
BREPAR 
Industrie:  CITI 
BICE  31  Industrie chimique  Pa.vs :  Congo /B 
'' 
.  i,  '1  1  ,•  ,' 
·Produit· 
. _a  , 
Dêbut  · Localisa-. .  .  -·  de· . 
ti  on  nrod. 
.. 4  ....... s ....... . 




Brazzaville  •••• 
savon  Bra.zaavi~le  • •• 
savon  Kinkala 
articles de  Brazzaville 
parfumerie 
• • • 
••• 
Pers·. 
•  r  '.' ','  • 
· Cap~it'  Produc-· 
armUelle  tion . 
c.A. 
en  Mio 
-.F;.CFA· 




650000 Il  64: 
ao{t-tylin!  158500a; 
1ôSOO.O  a·  65:  :o 
1.56600a"' 
aeé'tylèJJ e 
6.4:  1 
13,8 
,7'700  m"'  fU 
6-5:  :0 
42100 ... 
• ••  64:500t- H 
164  3000  t  64:17401  • ·-· 
65:20601 
·-·.  ••• 























.11  . 
1 
Bxtension ·à  ~ 






1  ~ 
t 
r·  r - 40  - -- - ··--·""·.  ~-.....  ~-·· 
Industrie:  Cri'!  Peys:  Congo/B  !liCE  31  Industrie  chimique 
Code  Activité ou Entre- Localisa- Début  Capacité  Prod.uc- C.A.  Projets  Produit  de  Pers.  en r.tio  Ventes 
CITI  III  CE  prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  3  4  5·  -
6  7  8  9_  '10  11 
~ ...  SHELL  insecticide JPointe-Noir4  0  •· 0  5  1  600- hl  64:  20~,  8  loèal  Extension à 
diluants  970 hl  UDEAC  4000. hl  .  65:  31,9 

















0':•  _l __ 
-·---~-...  ··-··  - ... ·---·-·- ~"  '•  ·.  '.,.,._.,!'' - "41  -
: 
Industrie:  Cri'! 
du  pètrole  PS\YS:  Congo/:B  m:cE  32  Industrie 
--
Code  ·  Activit~ ou Entre- Localisa- Dêbut  Capacit,.  Produc- C.A.  Projets  Produit  ·de  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  If!  CE  prise  ti  on  l)_rod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  ~  .4  .5  6,  ..  7  8  9  10  11 
1 ...  SHELL  lubrifiants Pointe-Noirt  1966/67  25  2500  t  •  •  local 






.  l 
,.  ,. 
r 




4  '  '! 





- .. ,.  l  ..-~ .. -- 42  -
'!.~~.-..-
Industrie:  CITI  Ind~~rie des  produits  Peys: Congo/B  IIIC:C  }3  ·Jilinéi'aux  non  métalliques 
.  ......-........ ................  .._  . 
Code  Activitg ou Entre- Localisa-
<--,D~but  Capacit~  Produc- C.A.  Projets  Produit  de  Pers.  en l.fio  Ventes 
CITI  III CE  pris_e  ti  on 
_p_rod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  ---r- .4  5  6  7  8  9  10  11 
331  SATEBA  matériel de  Brazzaville  •••  • • •  • • •  • ••  • ••  • ••  .  .. 
cons truc-





















-- .  l  ....  ~  ..  3 .............  -
wmcm, ;-.  '  ''  ,,  .  -~ ,43.-
- -- ...  --
•  <  -
I-ndustrie:  Cl'l'I  35 
Fabrication  ti&  a  ouvrages  _  PB\Y'S:  Oongoj'B 
''  BICE  en métaux 
Activit' 
,.  '  :  D(jbut  Capac-it'  c.A.  Projets  Code  ou Entre- ·Produit·  .Localisa- .·de·  ·Pers.  Produc-·  en  Mio  Ventes 
CITI  !liCE  pr~~e  ti  on  nrod  •  annuelle  tion·.  .,FeCFA  d'extension 
.  . 
" 
1  2  '.  3  •  ',  1 '.',li  "  .. ,.-5-_,.  '•  .  : .. 6.  '1  ·1  8  ''.  .  9  1  10  11  .. 
352  Chaud.rol\nerie  con•  truc  ti.  o.: ~. Bra.-a sa..  ......  .......  •  ••  ....  . .....  •  ••  lndutrielle.  ~ét.al-li,que-S  ville 
.  (chaudron-
-.  nerie) 
·}52  LitS  :COJS·BUCT.IOBS  cons.  truc•  irazzavil~e 
·-~·  ......  ·•·•:•  ;f.. •··  ......  ••• 
1  -.ù~ALliî'QUES ··:ilu  .. :  ti.ons ·métal 
1 
:CEI'D.AFRIQUE  ..  · :liques 
0.-LC  • .A,.  ..  :  (chaudron- . 
i 
·.nerie)  l 
j 
U~ALLO  c-onatruc;..  Poi:n  te~Jioir•  144  400'  t  65&400  1  65:  local  Renouvelle- ; 35'2  -....... 
ment:matftriel 
~  -;,ions  m'- 140,0  ' 
. tàlliques  (5  Mio)  . 
'  j· 
353 
:  ORSI•COIGO  cu  tine  a  .. .,  irazz.avill•  ......  .....  ......  ....  •···  • ••  '1, 
v~iises  1  ~u 
l' 
1- !  ,. 
1353  Br  aZ:sa'Yi-11  e·· 
L 
SOJŒCAFRIQllE -..  •obilie·r  ........  130  1500  t  64:248-t  46,1  loo  al  RenOJl.Velleaent  f. 
!  •lttallique  ·0-5 :210t  59-;1  U.l)E  matériel  (; miol 
~  TU  ,·.  .,. 





1 :55}:,  ·CE!BAIŒT-COB GO 
~  articles  de  Pointe·  ... Noi-rE  1959  66  200. t 
-- 6St  local  ...  ,. 
( :Br&ss-e t-te·..-Val  or-)  •inage  en  ·!65:  64t  UDE  ! 
.'  [a.lWD.ini·um.  1 
14t336,t 
i  ~ointes et  ' 
clous  •  1962  ·-
1000t  .  ........  loo  al 
'  '5=455t  UDE 
Il  ·-..  44  - ..  ..  ,,  ..  -- .  , ...  .  .. 
! 
'  CITI  Faàric.Jation dea  ouvrages 
I·ndus~rie:  BICE  3'5.  en-métaux  PS\Y'S!Congo/J 
.,  ' 
··- '. 
C.A  • 
,,  ,,,  ; 
.  i  ',  l  Loca,Usa-·  . D~b~t  Capacit~  Prod.uc- Projets  Code  Activit' ou Entre- ·.Produit·  ·de  Pers.  en 'Mio  Ventes  d'extension  pr~~~  ti  on  annuelle  ti  on  . -~~CFA·  · CITI  NICE  '. 
'' -.  Jiroo.  .  '  ''. " 
'9.  10  11  ..  2  .  '·  ..3.' 
'.  ,·.,4  '.·.,•, 1'5l'  1  j•  ,:  ,·  . ·.,_Q,  ·i  _8_  ''. 
1  ,-,,  1  .·.:.  _l  1 
_.,5'3  -;. .. CETBAJIET•COIQO  tt.t• •'- ·60000fdta  q5·:215.0C  l.oeal  Extension  '  ·1962  ..  ,  ....  a  -(k&as-et.te-Valor).  tàl.liques  •  ...... 
fÛt'&  repriae  .  à  200  1  f-B.ta  lJDE  80000  . {auiié)  1965  pos·•·ible 
ta~ea en  1966  9000  2  local  •  •  IR  •••  .... 
~olyester 
fi  UDE 
.. 
35S"  L.A.c.c  .•  cartouches  .Pointe-Ioirt  1964  •.. .  - •••  .....  _.  t-••  ••• 
..  ._de  chasse  fU 
'j 
1.  \ 
1 
1 











--~  l  __ --
· ... 
CITI  Cons-truction  de  matériel 
Industrie:  BICE  38  de  transpor-t  PÇ"s:  Congo/Brazzaville 
Activité ou  Entré~ 
: 
Localisa- Dêbut  Capacité  Produc- c.A.  Projets  Code  Produit  .·de·  Pers.  en  'Mio  Ventes  CITI  IIICE- prise  ti  on  nrod  •  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  3  ,4  .  :s  ,6,  '1  ·7'  '•  ~8- '  '  '  _2_  10  11 
381  ADLIERS  ET  C.IWfTIÈl S.eonstruo~ Poi;nte-liair•  ···-·  69  slip de  -·-·-· 
~4&127  j 1  local 
DE  POilf--TE~N.OIRE  ti  ons  na  va- 500  t  65:161,2 
L-C.P.Jl.  les  dock  flot~ 
tant de 
'  1-600  t  ; 
381  lllD.üŒTAL  constru_c- Br  az  zavi·li-e 
~····  ...  -...  ••• 
•••  (1.'  • ••  ••• 
ti  ons  na.- -ru 









•  : 
1. 








'" ,· '•  - 46  - . - ~  .. 
<  :  l 
i 
''  Industries 11.a.nu.facturières  ''  CITl 
I·ndus~rie:  39  diverses  Peys:  Congo/B 
1  'Ill,''  m:CE 
Activit~ 
,,,,  1 
'' 1 ·,,',,l'/'  Début  C.A.  Code  ou Entre- ·Produit··.  · Localisa-· ·  ·  ae  Pers.  Capacité  Prod.uc- en  Mio  Ventes  Projets 
. CITI  NICE  prise  ti  on  annuelle  ti  on  d'extension 
'.  .  ' 
'1  ',1,,1••' 
+  .'  •',  't  .prod.  ''  . F•CFA · 
1  2.  .  a  ..  ",  ,.,..,4 , .  ,,., .. 5 ...  '\•'  ,,.,.6,, 
''  ·7  8  '''  9- 10  11 
393  UBICOB  bijou.teri.e  Brazzavill4  .  .,.  •••  • ••  ••o  ....  000 
de  fantaiai  TU 
; 




t  1. 
1  1 
1 
\ 










;  l_  .. 
1  .......  ., 
r  ~·  ~-· ~- J'  ,~,..,...,..,.  ..,.,..,....,.,,, • ..,_ ':""'"..  ,.  -~,  '"~ -·- .,,_  "'"  :••- -·~•>'• ~d  •  '"  •- ,,. ,  ••  _,.,,,_"  .,.,,.,.  •  .,,......,.,..,..  - -.,.._  ~  ,-,~,..  ••.  ~ • - 47  - --
q 
Industrie:  Crl'l  312  Indastrie des  corps  gras 
ltiCE  20  J 
D.Oll  industriels  PS\Y'S:  Gabon 
Code  Activité ou Entre- Localisa- Dêbut  Capacité  Produc- c.A.  Projets  Produit  ·ete  Pers.  en  Mio  Ventes  CITI  !liCE  pri~e  ti  on  J)_rod.  annuelle  tion.  .:F.CFA  d'  ext,nsion 
'  '· 
1  2  _3_  .4  .5  6, 
'  ''  ·Ï  _8_  ''  9  •'1' "'  10  11 
~ 
,·12  200  COOPALIIO  huile  de  llo  a bi  63:64t 
i  ....  .. .  .  .  ...  ......  • •• 
·palme 
'  .  '  .  '6'4·•73t  ..  ' 

















··~ ..  l - 48  -
-:' 
Industrie:·  ClTI  20  Industrie alimentaire  PB\Y'S:  Gabon  BICE  20  B 
Aetivit' ou Entre-
''r  r  '  Localisa- D!but  Capacit'  Produc- c.A.  Projets  Code  Produit·  . d.e  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  DICE  prise  ti  on  __D_rod.  umuelle  ti  on  F.CFA  d'extension  ''  '' 
1  2  --g  .4  ....  5 '  '  ,_6_.  '1  1  ~  ._y  _8_'  ,,  '  9  10  11 
204  PEGAB  pA che mari- Libreville · .....  15  .• .• .  • • •  • ••  .  .. 
time 
205  RIZüiE DE  TCHI:BANG  ~.riz d6cor- Tchibanga  ....  • • •  • • •  ~3:570t  •••  • ••  tiqué  64:1020t 
206  Ets.  PELIS SON  pain  Libreville  ......  75  •  ••  • ••  • • •  • •• 
.. 




1  1 
\  ' 
1 
..  1 
''  ! 
'  t 
'  t 
1 
1  ., 





1•  --· '-·--·· ~'  -- 49  - - ~ 
~  '  -"'  "'  -'  -~  ~...  .. ....... ,  -·--- " 
Industrie:  CITl 
21  Fabrication de  boissons  Pays:  Gabon  lJICE 
Activité ou Entre-
: 
Localisa- Dêbut  Capacit'  Produc- C.A.  Projets  Code  Produit  . d.e  Pers.  en 'Mio  Ventes  CITI  l{ICE  prise  ti  on  _p_rod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  3  .. 4  5  . "6_ .  .  '  ·1  8  ..  9  10  11 





214  STE  DES  BOISSOBS  ·boissons·  Port Gentil  ..  ..- 9  .....  64:en- •••  • •• 
. GAZEUSES  DU  GABON  gazeuses  te:mbles: 
214  Sté  VI~AJI 1 S  boisson&  Port Gentil  •••  ·• ..  • ••  ï:a.60000C · 
gazeuses  Dout./an 


















~~  1  -· ..  50  -
............... ~ 
~  .  -~~ --·.  ··- ~ ~  ~  .........  -~· ~~-.  ... . 
CITI  Fabrication de  chaussures, 
Industrie:  lJICE  24  d'articles  d 1 habillement,  etc.f~s:  Gabon 
---·  .. :------·  .................  ...._.~ 
Début  C.A.  Code  Activit~ ou Entre- Produit  Localisa- de  Pers. 
Capacit~  Produc- en l-lio  Ventes  Projets 
CITI  III  CI:  prise  ti  on  J>rod •  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
..... -~-
1  2  --~- 4  5  6  7  8_  9_  10  11 
243  MANUFACTURE  GABON- v~tements  Libreville  1966  60  • • •  ·-· .  • ••  local 




















~  1." - 51  -
Industrie:  CITl 
25 
Industrie  du  bois  Prqs:  Gabon 
''  !liCE 
Code  Activit' ou Entre-
'  1  '- i '  :  ~  1  '  '  Localisa- Début  · Capacit'·  Produc- C.A.  Projets 
prise  ..  ·Produit·  ti  on  'de!  Pers.  annuelle  tion.  en  Mio  Ventes  d'extension  CITI  III  CI:  nrod.  F.CFA 
1  2  3_  .4  "  5 
1  1  l'  ,.  .6,  l'  1!  ·1  8  9  .,  10  11 
251  17  scieries  sciages  •••  • ••  .  .  .  .  ..  p4:40000ll 3 .  .  .  .  .. 
252  CO:MP AG li l,b;  AFRICAiliE  placages  Port-Gentil .  .  .  360  •••  p2: 1 0400n  ~ 
D~ PLACAGES  P3: 1220011 
3  C.A.P.  P4: 1635oll 
~ 
'  l  252  Ets.  PAPE  placages  Port-Gentil  1934  80  .  .  .  p4: 5150m- .  ..  ... 
.. 
"  ., 
1  l 
252  COMPAGNIE  DES  PLA- placages  Owendo:  • • •  •••  • ••  p4:3500m-- • ••  • ••  t  CAG~S DU  BOIS  GABO-.  Libreville 
1  NAIS  C.P.B.G. 
252  STE  DE  GESTION  DE  contrepla- Port-Gentil  2000  65000  m3  p3:62890II 3  local  +  1500  m;  1967  .  .  . 
3  ••• 
LA  COMPAGNI~ ~~AN- qués  ~4:  63000n  TU  UDE  +  3000  m  -1969 
CAI;J~ DU  GABON  -export.  ~  ..  j  S •.  G.C.F.G.  1 
'  ! 
..  1  , 
i  i 
t  ~  .. 








1  L  __ 
1 
'L  ! ...  52  -
~  --
Industrie:  CITI 
31  lndustrie chimique  Peys: Gabon  NI CI! - Debut  c.A.  Code  Activité ou Entre- Produit  Localisa- de  Pers.  Capacité  Produc- en M:io  Ventes  Projets 
CITI  Il!  CI!  prise  ti  on  prod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension 
1  2  ~  .4  5  6  7  8  9  10  11 
1964 
"! 
•••  GABO A  gaz  indus- Port-Gentil  0  0.  300000  m..J  •  0  p  ••o  local 
Sté Air L:iqu.ide  triel  oxygène 
150000  m3 
acétylène  . 
•••  CBIKIE-GABON  peintures  Libreville  1966  18  750  t  1- ••  • ••  local 
TU  UDEAC 














l.  __ 
! 
'•  '"· - . -- --- ..  -·  ,,  ,, 
''  '  . 
_,  ~  - ~ 
--=- r· .  - -•·  '  ..  ..  __ ,..,...__7" ___ "- ---·· 
crrr  In'dustrie  de&  produits 
I-ndus~rie: ·  lliCE  33  .p.~~raux n0on  métalliqUftS·  PIQ'S:  Gabon 
''  ., 
•1  ,., 
:  _~~ut  Capacité  C.A.-.  Code  Activit' ou Entre-
''  Localisa-· - Produc- Projets  ·Produit 
•'  ·de- Pers.  en. :Mio  Ventes  CITI  NICE  prise  ·tion  annuelle  ti  on  d'extension  ,, 
'  '  -~  ', lj  "Drod.  . :F.CFA 
1  2  _3_  1  . '  '','1_4  1  .,,._,,5_·  ,.,  ,.  '',16_.\  " 
,1  ''  ·1  8_  ,,,  2  ,.,  10  11  •'• 
'1 
3}9  :lts·•  VEILLE  élémerits  de  Libreville  1963-
'.  .  ..  .....  ••••  ···-·- .... ·- • •• 






1  ~~ 
;l 





,.  -·, 




1.  '  lt.  _  _.,.., - 5-4  -
"  ·-. 
..  N~  ~  -
~  -' -.. - .  ~ - ........  ,_,  '  -.  ··-···  -..-.-,' 
: 
crri  Fabrication des  ouvrages 
Industrie:· -liiCE  }5  en métaux  Peys:  Gabon 
- ''  Dêbut  c.A.  Code  Activit~ ou Entre- Produit  Localisa- de  Pers. 
Capacit~  Produc- en Mio  Ventes  Projets 
CITI  III  CE  prise  ti  on  prod.  annueUe  ti  on  F.CFA  d'extension 
~  1  2  ~3_  ._4_  5~  6  ~- _8_  .2.  10  11 
"353  STE  GABOBAISE  DE  meubles  mé- ··-· 
0.  Il  •••  • • •  •••  • ••  • •• 




















.,..,..~  ,, 
~!'lt"i''& F"'t _ - 55  ..  --.  -- - ~  '  -.  _..,. _____  -·--- ,~--.  ···-~ 
Indus:trie:  _  ·  Crl'l  Construction àe m&t,riel 
·ificE  38·  .- «•  transport  PS\YS:  Gabon 
Code  Acti  vit~ ou Entre- .f,ocali  sa- Dibut 
Capacit~  Produc- c  .. A.  Projets 
CITI  lliCE  prise  Produit  ti  on 
. d.e  Pers.  annuelle  tion ·  en Mio  Ventes  d'extension 
'·  'Drod.  F.CFA 
1  2  ~  .  ,4  .5  ''  '  .. 6  ·. 7  .  8  9  10  11 
38.1  LC.A.E.  eons truc..:  Libreville  • •••  217  slip de  •••  ·~·  t:iOJl,  r6pa- ~00 t,  • •• 
ration na- slip de 
v.ale,  cha  a- 20 • 
ÙOJ;lnerie  2  poutres 
ginérale  de  15 m  ~11 
381  U. I .• A.E-.  construo- Port-Gentil 
·~-· 
180.  2  slips  •••  .  •..  • ••  1  slip de  300  1  .. 
t_ion·,  rftpa- cie  100t, 
ration na- 1  slip de 

















~·  .  _l ...  ,~. 
56  - .. '' 
' 
~ ..  l-'  ..  ~  ~  - ~  . - ....~ 
Industrie:  crri  312  Idutrie .,. .. oorpa .ra•Pç-s·: . :a •  C  •  .1.  liiCE  20  J.  JlOJl  iad.•.•  't~i ela 
1  - Code  Activit' ou  Entr~~  Localisa- D!but  Capacit'  Produc- c.A.  Projets 
NICE  prise  Produit  ti  on 
·de  Pers.  annuelle  ti  on  en Mio  Vent·es  d'extension  crri  prod.  F.CFA 
1  2  _3_  .4  .5.'  .. 6  7  8  9  10  11 
312· 200'  lnliLERIE  DE  :BOHIIA.  bllile d'ara  ~ ...  ,  ..  19'1  26  480  i  '·}t1tli  •••  J,oo.W.  •tt6 po  v 
(Koura et Gouveia.)  o.hid••  (pr't~ 0.- (:repriae)  64a}OOt  :tatti  .... ••• 
àaa-Pea4e)  '5•)70t  11 »• c:r• 
312  200  HUILDIE  DK  LA  ~ile d'ar•  ...  kri  1,5,  12-20  600  ..  ••il••  ~·· 
26,1  lo ..  l 
OU.AU  (Descaapa)  cltidea, ...  '••200t  ...... ei  65•  75t 
'tolU"tealiX,  ~·  -·  I:iS  ,  ... ,. 
.  65a10i 
-~ 
., 
.},1:2  200  QAJlülfGl11  · llaîle d'ar•  liiaàaG  '*'· .. ~  :1->••  jQOO "  ,  .. ,  .••.  t.- loe&l  ; 
'·  œllidea,cle  125Gt  ; 
. .  .. ,  .....  .  ; 
--~12  200- ·.  OOOPlœA!l'R. Ai-~I,.  - hùle, de  I•k  240  i 
'  ..........  . .....  .. ..  .  ....  • ••  1  .  coa· DU  :~P•t,vru n-.  p'alae  .  '  Il 
.'  Dl1SHIEL· -DE. 'l:EIOB  1 
! 
OIB·IJDV&~liLLi ~~ ~•ile 
1 
}-1-~ '_206  de  :lupi  1~-·  ........  200 "  .....  1 
···~  •••  t 
"·  '  '  ..  •;  .AG&ldoia:lil.  ~DE )., •  ov- .  pal  ..  l  :,  .. 
, ..  ·  J.ÀI~U-I  .(c~:I  • .A.O.)  •  ~ 
1 
}12  200  u.c.,c  •  .a..  (tniiOI  ~1iJÎ:tw·· de  .Uiii4M  '1,,.  6e  600.  t  '''~·Tt  29,5  lee  al  MQ  i 
COT!Ollliliü · OEI!U• otr'ion·, 
··~ 
lt- ·
1 wa.J',t  ,.,,.  1"'/'T 
~  .  ~IC.lDIB)· ·  ..  ·,  àicle,  àe  _r,.42,,  42,5 
<·  '--.  ..... 
.. 
~--
,, - 57  - .  ~  ,..  '  ""  -- ·- . '  ·~  ~  ,..  -.  ·~  '•"'  r ~-
,  __ 
..,.,.,  _..,  _.~...-.  ....,...;; 
-----~"·-~ 
'·  CITl  312  Inùus·trie  ~ndus~rie·: ·  dea  corps gr•s  PS\YS:  R.C.A. 
''· '.  BICE  2-0A·  ..  non .indu'è triel&  -, 
,,,  ,,, 
'  '.  Dêbut  ''  Capacit'  .~·A•  Projets  Code  ·  Act·ivit' ou Entre- Localisa- Prod.uc- t: 
CITI  lliCE  prise  ..  'Produit·  ti  on 
·de  Pers.  annuelle  ti  on  en ·uio  Ventes  d'extension  k' 
'.' 
.  '. 
'r  ,1  r  '·  "Prod.  ..  .t.CFA·  _,  1· 
1  2. 
'  _3_'  .,  ,,  .. 
1 .. · .4.  ..  _5_  !  'ri  ,,  :,-,,____§__.  ·'  ''  -7  8  9  .,  10  .11  J'·· 
312- 20-0  .·  ·HU~LER.IE ET  RIZEBIE  huile de  Bamb.a.ri  250  t 
;  •••  .  •..  .  ..•  ·-·.  • •• 
~ 
DI{  ~L.t OlmAlfGVI  E! .DV  coton 
-·  T.CJ!AD -(ll  .• R. 0.  T. ) 
- j 
1 
-·  . 
; 
,._  ~ 
·- ...  !  ..  -.:  -~ 
~ 




'  -· 
--
~ .  -t 
~-






'  ··r 
1 
~ 




l  __ 
·' 
!._ 
~.-- ~-- 5.8  - . . .  - .  - ,_,- i  ~  - ,._  .....  ..  --~  ····- __  ,.. 
•' 
I·ndustrie: ·  Cri'l  20  Industrie alim.-ntaire 
liiCE  20  :B  PS\V'S:  :a~ c.A. 
''·  -
Activit' ou Entr~~ 
:  : 
.Localisa- Debut  · Capacit'  c.A.  Projets- Code- 'ProdUit·  de  Pers.  Prod.uc- ·en.  M:iQ  Ventes 
CITI  liCE  prise  tîon  -orod.  annuelle  ti  on  .F.CFA  d'extensi-on 
1.  !, 
1  .·.2'.  .  ~a  1  ''  ',,1,:·,'  .,14  ·l'.  1  "•'• 5' ·-.  '  .. 6_.  ''  ':r_  8  '.'  _2.  10  11  ·,i, 
-
,2:()·2  LAI~ERIE DB  SARKI  .  produi~s  Sarki  196}.  35·  30t beur- ·64:  1964:  lo~al 
laiti,ra  {préf  .Ouham.·  .. - re,  25  t  '1'<  ~  1'4.', 7 
'  (le.urre,  Pende)  fromage,  beurre,  .. 
fromage,  2,5  t  25  t 
crème)  or~me  fromage, 
2·,5  t 
crc\m.e  TU 
·-
:206-.  ORUDS  KOULII'S  DE·  -pain  Bangui  .....  •  •••  2300 't  63:  ....  local  ~  boulangerie  1 
lllXAR'  1100  t  à  Bangui, 
64a  1  1-B.,.bari, 
1400  t  1  à  Bou ar 
206- 2  boU-langeries  pai.a - Bangui  .......  ......  .  ....  -· ...  • ••  local 
'· 
209.  CADS  BAIGUI  ea.f:é  torre- Bangui  1961  16  ea,:.;·  92t/  6}:55  t  ~5,0  local  1  l  .  fié  '  100  t  6.4:90  t  25,0  UDE  1 
l 
1 
65:60  t  '  1 
1 




fié  ~64:45 t  ·uDE 
'1 
~ 
!  165:75  t 
i 
·l 




-;  ê  ,  ..  •;r;;  jQ  Ë  t. ,.M.  szz=:r - 59  -
....  .................. 
Industrie:  CITI  Pç-s:  :tiiCJ:  21  .Fabrication de  boisson$  R.C.A. 
-~.-.  ......... 
Début  PrOauc- c.A.  Code  Activit~ ou Entre- Produit  Localisa- de  Pers. 
Capacit~  en Mio  Ventes  Projets 
CITI  IliC:C  prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension  ----·-r------ 1  2  3  li  5  6  .  7  8  _.2  10  11 
213  MQTTE  CORDONNI~  bières,  Bangui  1953  184  110  OOOhl  bière:  local  Extension: 
D'AFRI~UE  boissons  bière  63:  ~3:600,0 UDE  180  000  hl à 
(•M. 0. C.A. F.)  gazeuses  40  000 bl 62  OOOhl  200  000  hl 
bois.gaz.  64:  164:900,0  bières 1966/67 
86  OOOhl ~5:990,0 
boiss.gs  ~. 
63: 
22  OOOhl 
-·  64: 
24000  hl  TU 














~-.  l  __ •  ··'>;~"• 
- 60.  -
.  -·  .. 
~  : 
>.  -·- .,.  --
4 .....  ,_  .......  , 
.. 
Industrie:  crrr 
NICE  23  Industrie textile  Pays: R. C. Ao 
-
Activit~ ou Entre- Localisa- Début 
Capaeit~  Produc-
C.A.  Projets  '  f'  Code  Produit  d.e  Pers.  en Mio  Ventes 
1  Crl'I  NICE  prise  ti  on  J>rod •  annuelle  ti  on  F..CFA  d'extension 
1  2  _1  .  _4_  .5  6  7  8  9  10  11  .. 
2,3  IXTEC  fils et  Bouali  1952  400  800  t  fil. fils:  63:3.60, p  local 
(anc-iennement:  tissus  de  5,4 mio  m 63:  :p  0''!0  ~4:400,0  UDE 
ICOT)  coton  de  tiSS'QS  64:  752t 
tissus: 
63:4,7 
mio  a 
! 
64":  5,3 
miom  ~u 
.. 
236  C.I.A.O-,.  · articles de  Bangu:l  ··-··  .....  1000  t  63:-17  t  ....  •••  • •• 
corderie  fibres  64:21,51 
100  t 
cordes,  :.F 
ficelles 
.,  , 
r~· 
-




~- j  __ Code 






liOlJBA  ET  GOUVEIA 
CIE  lB:J)U:STB.IELLJi 
i  OUlfAJI(Wl  ... TCHAD 
· .  e: •. I • 0 •  f~ 
··  ·CO·TEX 
- o1 
I·ndus~rie: · 
CXTI  Fabrieati~n de  cha~sures, 
·lb:cÉ  .24  ,.~'articles  d·• habillement,  et"O~qs: 
Produit  .  ..  Localisa-
tion 
_3_ 




,  ..  .4 
Ban~i 
"' 
Ban8ui  .. 
Dibut 
.  Clè' 
nrod. 
. ,  ... 5_ ...  ' ·. 
.till &5 








Capacit'  Produc-· 
annuelle  tion 
·1  8  . '. 
1800  pai~ ··5·•1.000 
res pu  paires 
·~  ·par ·joUJ 
540  000  •300 ooc 
paires  paires 
par S.  p$r an 
C.A. 
en  Mio 
F•CFA · 







loo  al 
VDE 
t.~ans  .  ...- '4··1'  63:  l25·~-~  loeaJ.. 
.tœaa  ~.i~ll  300 .  0008  64-·t  1"7-0·,~ p tlDE· 
.4.- oooooo  cie  fia....  6;  a  200-p  · 
·a·· ù  toia.-..- s-ùs ( tran•-
~us  !o~~~io~)u 












&1:,aoQO  pi.loe•~ 
Jàois  ·  · 
68s  -100  000 
Pfi~ees  1  ao is 
.  l 
hat:~J:i· ~éoen'te f 










--------~----------~------~-------~~--------~----~._L--~.  i 
t 
-~- ......  ___ _____...___._____, _____ -- 62 - ..  ~~  , __ ,_- ••- r- ,'  ...... 
Industrie:  crri  Industrie du bois  (meubles  Pays:  R. C.A  •.  liiCE  25 
e-xclus}  -
Activité ou Entre-
'  .  Localisa- Début  Capacité  Produc- C.A.  Projets  Code  Produit- -de  Pers.  en Mio  Ventes  prise  ti  on  annuelle  ti  on  d'extension  :cr.ri  NICE  "Prod.  F.CFA 
1  2  3  ',4  --5  .. 6  __  -7  _a_  9  10  11 
:251  .UELIERS  S.CI.iB.IES  sciages,  1lougouaba  1963  205  4  000 ·'  6-3•  ·' 
'4~0  local  Extension 




28,0  29,3 aio  CAF 
quées  3146 
t'251 
-.··  . 0-I» <i'ORBS!r-l:J5RE  DU  •cia«ea  :Sangu~  1949  167  3~00. -~  6-3a  3  2.a,o  local  .. _  ;-
XJ(  55  S.A.·  ·caisses  ~500..Jl  UDE 
1 
·:·-
64.a  20,0 
..  2484  •3 
'!t;  .. 
1 
'00.0  Jà3  .6-3: 
l  '.!.251-·.·  S'lE  AllER  aci<ages  ·  llanpj.· ·  ........  ...... 
• 3  ..  ....  _ .  looal  • ••  i  1  l743  i 
64:  1 
! 
.3  ' 
2827 
.25:1- S-.:.1.  DES  :BOlS  S-eiag·es  B·angu:i  '1946  51  -00  3  63:  loo  al  -s.  ·  O.a 
.3  ..  ~ 




2600  m3 
1 
:251  - Elf.ml~PJUSB GDERALE  sciacea  Bangui- 1947.  205  ..  5000- •'  163a  5~,a  loo  al 
DU  T-RAVAIL  DU  BOIS  25{)  )·4094 ·' 
1 
',.'  li:.G.!l'.B. 
_ii~a :3 
49,6  t  ,_ 
1  : 
: 
1.  -·< 251  S.T:S.  URlÇ~l,NE FORE~ sciages 
~liRE E~·4ÇRICOLE 




fin 53  400 
~~~------h---------------------·------~------------------~~--





, .  F.CFA 
8  9 
63:  64/65: 
21832m3  286,2 
64:  ) 
22059  m~ 
65:  -;; 






15  000  m3  63: 
3 
local 
4391  m  UDEAC 






30  000 m 
J  __  ._.._..______..___ ____ _.. ..  64_-
-- -·  ·-
~ ... 
crrr  Industrie du  caoutchouc, 
Indus-trie:  NICE  30  dea aatières plastiques,etc#  Pqs: R. Co Ao: 
Code  Activit' ou  Entre~  Localisa- Df!but  Capacit'  Produc- c.A.  Projets  Produit  . d.e  Pers.  en Mio  Ventes  Cri'I  III  CE  prise  ti  on  nrod..  annuelle  ti  on  F.CFA  d'exténsion 
1  2  ~--
,,4  5  .6  ·7  8  9  10  11  -
30'1  S!-E  AniCAIIE  eaoutchoue  JI 1B.aiki  1963  400  900  - 63:825t  •••  export. 
lORESTIERE  KT  AGRI- brut et  1000  t  64a930t 
COLE  - S  .• A  .. J'  •. A.  traitement 
du latex 
~r  ~;o2  IWlT:JF  ACTUR~ C.D~R- articles  Banpi  fia 64  41  500  0.00  65a  165:61.,2  loo·al  Extension de 
Ar.RICAIIE  DE  PLASTI• ~las  tiques  · chaussure .390  000  UDE  465t  (120aio 
QtrES  ....  )l.e.P.  (chaussures  2,4 mio  chaus- CFA)  1966/67 
- (Koura et Gouvei&)  . •t ·  bouteilll s)  bou1ieille ~sures 
430000 









'  ~  :, 
4  ~ 
1  , 
:1 
t 
lo  -··- __ L  __ 
'.  t  ~  • 
szr  -- 65  - -
_, 
~·  - <  -- - ....  '- . 
: 
Industrie:  CITI  Peys:  l1ICE  ~1  Industrie  Qhimique  RCA 
-
Code  Activit~ ou Entre- Localisa- Début 
Capacit~  Produc- c.A.  ProJets 
CITI  IliC:C  ..  Produit  ti  on  de  Pers.  annuelle  ti  on  en Mio  Ventes  d'extension  prl.se  "Prod.  F.CFA  :- -- -·  1  2  3  _4_  5_  _6_  -1  8  9  10  11 
SOC AGI  oxygène,  'Bangui  mars  66  15  oxygène3  local 
'  . :  .  .  .  •••  • • • 
(sté Air-Liquide)  acétylène  42000  m  UDE 
aoétylè~e: 
' 
11000  m 
.  .  .  CENTRACOLOR  peintures  Bangui  mars  66  26  486_  t  .  .. .  •••  local  • •• 
(huile et  ~u  UDE 
latex)  export. 
.  .  .  PAVICA  savon  Sedangji  .  .  .  • • •  200  t  63: 100t  ·-·.  local  • •• 
p  ... j Alinda6  64: 100t  UDE 
65:  60t  ' 
.  .  .  Vl!JiDIER  savon  Bangassou  • • •  .  ..  500  t  63:236t  •••  local  • •• 
'64:240t  :J 
< 
l  .  .  .  PINA  ET  CIE  savon  Bangassou  • • •  • ••  50-100t  63:  50t  • • •  local 
t 
•••  J 
64:  50t  t 
t 
·è 
C.I.A.O.  - savon  Bakouma  .  .  .  .  .  .  250-300t  j  63:160t ...  local  • •• 
t  .  .  .  •.-





.  .  .  CENTRA CO  savon  ménag ~  Bangui  1947  82  2500t sa-
1 63:13001 •••  local  • •• 
eau  de  Ja:pe  von,  1 64:18001  UDE 
20  eau del 65:17001 TU  .:3 
Javel  . 
' 
-
L  r  .l.  -- 6.6--
-
'  ...  ~f  •  '  ..  ....... , 
I·ndustrie: ·  crrr  .,.1  Pey's:  -ItCA  HICE  Industrie  chimique 
1,1,' 
''  -'  : 
Localisa- D§but  Capacité  c.A.  Code  Activit~ ou Entre- ·Produit·  ·ete  Pers.  Produc- .  en Mio  Ventes  Projets 
CITI  BICE  prise  ti  on  annuelle  ti  on  d'extension 
'''  __p_rod.  '.  F•CFA 
1  2  3  .  ,,4 
1  ·.5  .  1  '•'  ..  ,_6"'  ''  ·1  8  ''.  9  10  11  .. 
.......  SICO  a avon a6nag  Bangui  .. ...  81  2000  t  6'}-t'  6001  eo-,.o  local  • •• 



















....~ .  _j  __ 
ww a  tât'-5 ~- ~  ""  - ......  ,.,  '  .,  ~.  .  ' 
''  ...  .,  -·  -
, ... 
;  . Cl'rl 
IadW~trie des  p;roduits 
I-ndustrie:  BICE  3'}'  minérauX  non.  m'talliques  PS\V'S:  RC.A. 
'' 
Activit' 
••  1' 
1-,  r  :Dêbut  c.A  •  Code  ou Eiltre- Local~  sa- CapacitE  Produc- Projets 
CITI  III CE  prise  ·.Produit 
ti  on 
·de  Pers.  annuelle  ti  on  en.··uio  Ventes  d'extension  .  '  '' 
''  1.  :orod. 
.  '  F.CFA· 
1  2·  ~a  ..  .  . .  '  .,4  ·,  .. 5_' '·,  ,:  ·.  ,,_Q,,  '1  i  ~8- ~  10  11  .  ~. 
'331  BlliCERJlf  mat.Q~iel de  lJangui  ..,otobra  47  10 000  i  ••••  .  ......  local  • ••  construotio  1965 



















l  __  ' 
Ill 
..,..-~- ~-'t','  - 68  -
...  _,.,.  ,..  ~..  .. - '  - ........ 
, . 
.. 
~  . *  ";  "  - : 
I·ndustrie: ·  CITl  '5 
:fabrica-tion d'ouvrages 
P~s:  RCA  !IICE 
~  en  m'ta~ 
•1  1.  ;  l.  D~but  -Capacit'  Produc-- C.A.  Projets  Code  Activité ou Entre- ·Produit·  · J,ocal~sa- - ··ae·  ~rs.  en.Mio  Ventes  cr.ri  NICE  pr~_se 
..  ti  on  annuelle  tion.  .  .:r.èFA  d'extension 
. '.  1.  1>_r'od. 
·1 
1). 
·'  3  •·.  l' .... ,4  .  ~ (  .... 5'- ,.,,·,.  ~:.-,,9_';,  ,.  '1  .,  .  :  -'1:  a,-·  ... - .g-.-,, ,,  ll  10  11  ,•,$<.•.- ·-· \ 
,. 
,.  ,.,  '•.!'".  -- ...  ... .  .  ·- .•  --.  •.  . .  .,  ......  ·'  >  •'  ;  ..  . .  .  .. 
35'- .SU CETllAJiil! ..  articùea·  Banaui  1960  .1,  0'&.,50' t•  '6Ji1·00t  50,0  local  A)  extension· 
-··  COL.ALU  (koaaette)  aénage  alum  ~4•·151  t  -.95,,,'  UDÈ  articles 
'65:125t 
,,  BiJ  construction  .... 
fours  éleo-
triques 
c)  construction 
lJ!U  atelier pour 
outils agri-
:..:  ~~  :  _,  .cole.s  '•  ..  .  .. 
3'53  GARI.OBSERIE  REI'AlJX aobilier  Bangui  1947  149  •••  .  ...  50,0  local  extension 


















-~.- j  __ 
~zqm'iS  2iüT7  i·  .! - 69  - ..  -:-
~  --
~  ~  ""  ..  ~-.  .,...,  '~  ~  ..  -. ~ 
: 
Industrie:  crrt  3.8  Construction de :matltriel 
!liCE  de  transport  .P&l's:  RCA  -
Acti  vi t'  ou Entr~-
: 
Localisa- Dib  ut  Capacité!  Produc- c.A.  Projets  Code  Produit·  de  Pers.  en  MiQ  Ventes  CITI  NICE  prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  F.CFA · ·  d'extension. 
'·'  '· 
1  2  '3  ·  .. 4  ... :-5- ,.  '  .·,6.,  ''  ·1  _8_  ·:2_  '.  10  1t  ,•, 
'  . 
3&5  S!PJ:  SEPIA.  oy-oles  et  Bangu.i  ••••  82  12.QOO 
. ,,.  .  ...  local  15  000  cycles 
ey.olomo- ci·cleè  9  000  UDE  15  000  cyolo- , 
teu.ra,  vo·i- 2'5.0  voi-·  641  77,2  moteurs  (juill. 
tues d 1in·  t·u:res  10  400  1966)  . 
firmes  Q.' infirmE s65a  ••• 






\  -1~ 









.  .  ..  .l  .. ...  .......... _  _  .. -... _ .. 
Cl'ri 312  Indlls tr.i  e  des  c-~1• gras  Industrie: ·  BICE  20  .Â  non  indus.triels  PB\V'S:  Tchad  -
Acti  vit~ ou Entre-
: 
Localisa- Dêbut  · Capacit'  Produc- c.A.  Projets  Code  Produit·  d.e·  Pers.  en  Mio  Ventes  CITI  NICE  pri~e  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  ·:t.CFA  d'extension 
1  2  ~ 
'.  .,4  '.  '  5.' ',.  . 6.  .t  ..  8 .  ·,.  9  .,  ,.  10  11  ·. 
"'  63a525t  61,4  local  .. ,  1··2  200  -OLAJ'Ric·  huile d'ars  ~  Fort-Lamy  19~6  21  1000  t 
ohide,  64:768t  •••  UDE 
J:mUe  de  65a460t  77,6  export. 
oo'ton 
Jl2 200.  STE-DES  OLEAGilfEUX  huile d'ars  1- Moundou  1956  42  ca  •. 700t  6-3-a47 4-t  61,4  local 
DU  -LOGOIE  chide,  64:424t 56,7  UDE 
huile  de  6-5a'4B1t  74,7  export. 










•  1  't 





'1  -- ~'  _l - 71  -
.. 
: 
CITI  20  Industrie alimentaire  Pqs  : Tchad  Industrie:  III  CE  20  B 
Code  Activit' ou  Entr~- Localisa- Diibut  Capacit'  Produc- C.A.  Projets  Produit  ·de  Pers.  en  Mio  Ventes  CITI  IliCI:  prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  F.CFA  d'extension  -- 1  2 -
~- f  .. 4  5  .6  7  8  '.  9  10  11 
201  AJ3ATTO IRS  D.!!î  F  ARC HA  viandes  Fort-Lamy  1958  93  10  000  t  63:6950  49,3  UDEAC  extension pr6- · 
64:  7313~  52,4  vue 
6·5: 1563  52,9 
201  ABâTTOIRS  D.c.i  ~"\JRT- viandes  Fort-Ar·cham  ..  1959  27  3  600  t  63:563t  4,8  local 
-ARCHAMBAULT  llault  64:6·;rt  ......  UDE 
65t749t  6,0 
202  Laiterie 
-·  produits  Jlassak:or:r·  63:  18t  local  entre.prise  •••  ....  .  ...  ,,.  ••• 
· lai  tiers  (beurre,  fermée  en  1965 
10  t(fr< -
mage) 
690  :tg  -. 
(crème)  ·, 
205  GRANDS  MOULINS  DU  .farine  Fort-Lamy  1964  22  5  600  t  65:2570  145', 0  local  ·i 
TCHAD  farine  t 
1 
j 
205  SEldAB  riz  Bongor  ' 1961  1-9  a ooo  t  63:  722,  21,9  local  l 
64: 1400-i  61,0 
1 
1 
~  65:1409,  67,3 
·) 
1 
•  ~ 
16~11076  205  SEMALK  riz  Lai-Kelo  1960  53  4  500- t  35,0  local 




.  ....... ....  ~ - 72  -
a.  ....  __..  .....  '.  -' 
~ 
I·ndustrie:  ClTl  20  Ind~"firi.e aliaeataire  P  Tchad 
BICE  ~0 B  8\fS: 
'' 
Activité ou  Entre~ 
''  Localisa- Dêbut  Capacité  c.A.  Projets  Code  'Produit·  'dè  Pers.  Produc- en .. Mio  Ventes 
CITI  BICE  prise  ti  on  'D_rod.  annuelle  ti  on  . F.CFA.  d'extension 
1  2  _3_  .. _\  '·.·5 ',:'  ' .. 6., 
'  ''  ·1  8  ''.  9  10  11  - .  ~.  . . 
-·205  PELLIS·SA.Bll  0-.!.  A.  ria.,  hui~e  Ielo  195é  45  · risa  tri·a a  l1 ,o  local  fabri.o6tion de 
cl'a.rachide,  5  000  i  l;i.4a633  t  45.,0  1JDE  p&.te•  al  iman-
cacao  huile  a  651'993  t  taire  a 
400  i  oaoao a  {20  aio  P.o•~> 
'4•0,5  t 
65:1 ,o.  t 
~ 
206  ..  -"  BOlJL.dGEBIB  :DBS  pain  Po·:r t,., La.JRY  1.9'3  82  1  aoo  t  64&855  local 
; .•.  ~. 
<  •• 
:pai~  .. 
2o6- - 2  boulangerie•  pain  le,wtL&ll17  1944  .....  1  350  t  .  ......  loo  al 
1 
1  1950  pain 
207  SOSU.~BAD  aucre1)  :rorl•Laliy  1965  166  &lloret  •uo:rea  '10,  5 .  loo·al  extension ta-
·'  bonbons  6000  t 
. 
6§.a5700i  bricatio•·suor• 









'1.)  Il  s'~  it de  l'&B«lom13ratio l  d.u 
1 
i 
su.c.re  ll ._ffi  né  importé  du  Co  ~go/B 
'1 
l 
1  .l  ..  .  ... ...... 
-.... 
1- ·rn·  •  n -~L  tr  $ !.  i ·"'"  13-
~ 
I·ndustrie:  CITl  21  Fabrication de  boisso·ns  Pqs:Tohad 
''  !liCE - Dibut  -c.--x.  Activit' ou Entre-
:  '  '  Localisa- Capacit~  Projets  Code  ·Produit  . d.e  Pers.  Produc- en Mio  Ventes 
CITI  III  CE  prise  ti  on  nrod.  annuelle  ti  on  !.CFA  d'extension 
1  2  ---r  .  ,4  5  .6 .  ''  ''t  -8  -9- 10  11 
212  BRASSERIE  DE  LOGOJiB ii  ère  Jloundou.  !in 64  140  30  000  hl  65:  179,9  1ocal  extension à 
15  311hl  UDE  45  000  hl  ( 196'~ 
fabrication 
TU  de  boissons  ga.~o 
zeus  es 
212  SODUCO  {Durand)  boissons  -Fort-Lamy  ......  43  20  OOOh'l  63:  21,6  local 
gazeuses  42·50hl  UDE 
..  64:  44,3 
5650hl 
65t  47,0  j 
7800hl  ' 
' 
212  · E'ts  LEJEWE  boissons  Pal  a  1952  21  1400hl  63:  '  6,6  local 
gazeuses  1170 hl 
64:  ....  f_ 
····• 
~t 
65:  6,2  l 












~ .  .  .......  _l - 74  .. 
.. 
'  '  ~  ...  ~  ~  '  .J  ~  •• -,  ·-
:'  l'abrioation de  ehaussures, 
Industrie:  CITt 24  d'articles d 1 habille.men t,  e ta  1!rqs:  Tchad 
''  !liCE 
Activité ou Entre-
- ' 
'  1.  1  '  Localisa- Dêbut  Capacit'  c.A.  Projets  Code  ·Produit·  ' d.e'- Pers.  Produc-- en  Mio  Ventes  CITI  HICE  prise  ti  on  nrod •  annuelle  tion.  . F.CFA  d'extension 
1  2  ' -3  .,4  .  -5- '- ' .. 6.  ''  7  _8_  _2_.  1'  10  11 
243  .IIAllU.FACTU'RE  D11I.ABIL ~E- v3te- Fort-Lamy  i"in  196
1  45  36000  •••  • ••  local 
lŒBT  (.Abd·erahma.n  ments  con- pièces  UDEAC 
et Idriss)  feetionn's 
. 
l 
1  ~~ 
1 









..  -- - 1 ..  75 
.. 
1  : 
I-ndustrie:  CITI  26  Ind11strie  du meuble  PIQ'S:  Teh ad  III CE  en 
''·  boiJI' 
Activité 
,.  ' 
••• -l'  ..  Début  ·Capacité  c.A.  Code  ou Entre- ·Produit·  Localisa- ··  ae·  Pers.  l'J'od~c- en Mio  Vent·es  Projets 
CITI  Iii  CE  prise 
..  ti  on  annUelle  ti  on  d'extension  i.· 
nrod.·  ''  :F.CFA· 
1  2  __3_  .. 4  '  .. .5  ''  '11  •  '  .. 6,  ,.  '1  ·1  8  ''  _.2.  . ,  10  ..... ,  ..  ~;. '  ...  11  .......  ·, 
260  c.I.  •. P.  meubles  Fort-1-amy  1963  121  •••  64:  • ••  60,0  local 
toute oaté- 65:  .....  49,7  UDEAC 
go rie 
. 















!  l 
~= 
1 
i  ,. 
' 
i 
)  .. 
•-c~ ... ...  76  - . 
............ 
Industrie:  Cri'I  Pays:  JIICI: 31  Industrie  chimique  Tchad 
- Dêbut  c.A.  Code  Activit' ou Entre- Localisa- Capacit'  Prod.uc- Projets 
~CITI  !liCE  prise  Produit  ti  on  de  Pers.  annuelle  ti  on  en Mio  Ventes  d'extension  J)_rod.  F.CFA 
1  2  3  .4_  _5_  6  ·1  _a_  9  10  11 
...  ,  AIIARAliTOS  savon  Fort-Ar- 1963  15  130  t  65i67t  10,4  local 
challlbault 
....  SAFRIPA  parfums,  Fort-Lamy  1962  31  ca. •  60  • ••  63:47,0  local  extension ! 
pommades,  mio  F.OFJ  64•53,5  UDEAC  80 mio  F.OFA 
produits  65:56,2  et 100  mio 
capillaires,  .  F.CFA  (1970/71  t 









,.  :, 




~  l __  .  ,. 
'  i  ëW'?P Fmt 
•  '•. ,; .'b  ~....  ' - 77  -
-.- - - _. 
: 
Industrie des  produits 
I-ndustrie:  Crll  33  P&l'S:  NICE  ainéraux non métalliques  Tchad 
'' 
Code  Acti  vi t' ou Entre- Localisa- -~~ut  Capacit'  Produc- C.A.  Projets  Produit  de  Pers.  en Mio  Ventes  CITI  NICE  prise  ti  on  "Orod.  annuelle  ti  on  F.CFA·  d'extension  ; 
,, 
1  1  2  _3_  .,4  '  1  ~.5'  ''  ,.  ' .· ... 61  '1  -7  8.  .9  .,  '  10  11  . ' . i. 
--
,,1_  ~I~U~ERIE IllDa.  matf3r·iel  lo-r ti-;L a.,q  1?50  102  18  000  t  .63-:  ·-·-·  26.,0  loo  al  »tt.  CRARI- de  eons-truc- -6·4•  ....  ·  22,0  J.r.c.  tion (bri- 6-5-•1500~  t  45,0  . 
qu.es)  .  i 
.; 
.  - .  .  ~ 
~  ~1 
aat6riel de  63: 
~  :531  :BBI-QUE3!lSRI.E  DC.  Fort  ... Laml"  ..  f"in  19·5.c  30  15  OQ9  --t  32,0  local 
-'  Dlf,OUADDAI  . - .  CQJ'lS truc ti  o  ~  ·l5 _.OOOt  - . 
.  ·;s-•••  o.  - {briques)  '()4:  ;6.,.0 
-·  -to .ooot 
'  - 65:  19,0 
2  500t  '" 
;  ; 
1 




1  H 
;J 
.  ~-t 
J 
"if' 
t  - -r 
f 
••  1 





·~·  ...  _l_ - 18  -
'' 
- -- - ~- --
,,._  'y 
: 
Industrie:  -CITl  35  Fabrication d 1ouv.rages  Pqs: !chad  BICE  en 
''  -C.+  ,  .... 
',.  '  i 
'  '  Dtibut  Capacit'  c.A.  Projets  Code  Activit' ou Entre- ·Produit·  Localisa- . d.e·  Pers.  Produc- en Mio  Ventes  CITI  BICE  pr~~e 
,,  ti  on  annuelle  tion.  .-.F•CFA  d'extension 
'·  'Prod.  '-
1  2  _3_·  1  ·,  ,_4_  ' .. 5_  ''  . '  .. _§_  1  ,.  ., 
' 
,,  ·i  8  '•'  2  1'  !  10  11  .-. 
353  COllET  AL  fer• divers,  J'or~-L_,- ·  19-5-5  6:}  120 mio  -6}, .......  63,0  local 
te~ronnerie  !Bt  .F.CPA  04l  ..  :.,.  58,1 
·oltirpen  tes  6,.  350  72,0 
}5:5- ABJIE"!AL  char.pentes,  J'or~~  Lamy  fin- 57 
~  106  900  i  - .,  .....  . 63•120,(  local 
a-eublea  '4•132,(  --





















'"'  _;;_ 
j  •  i 
- .....  - ..  '  :-- ..  ' ..  79  -
--
-~ 
err~  "51  Construction de  machines 
Pqs: Tchad  Industrie:  BI  CI:  et. !ounitures 6lectriqu.es 
- '  Code  Activit' ou Entre- Localisa- Dêbut  Capacité  Produc- c.A.  Projets 
crri  lliCE  prise  Produit·  ti  on  de  Pers.  annuelle  ti  on  en Mio  Ventes  d  1 extension  __n_rod.  ·F.CFA 
1  2  --:1-·  4  _5_  _Q  7  8  9  10  11 
"'  310  SET  ER  montage  de  Fort-Lamy  196-4  7  ,10  500  65:  14,5  local 
tr~nsistors  pièces  1  700  UDE 
pièces  TU 
: 




















it.  .,  ~~~ - 80 -
1  . 
'~ -·-.( .  -
Industrie:  Cri'l 
~8  Construction de  mat,riel 
Pays : Tohaci  NICE  de  transport  - Début  c.A.  Activité ou Entre-
'  '  Localisa.- Capacité  Produc- Projets  Code  Produit·  de  Pers.  èn r.tio  Ventes  CITI  NICE  prise  ti  on 
~rod.  annuelle  tion.  F.CFA  d'extension 
-
lat.  1  2  3  .  _4  __5_  .. 6 .  7  Ji  _2_  10  11  '  '•' 
r; 
~65  CYCLOTCHAD  cycles,  Jloundou  f'in  1961  17  12000  P•  63: •••  8~,6  local 
cyclomoteur!J  64•~··  •••  UDE 
65:4~881  .11~,5 
TU 












~  :1 




•  l_ 
...L  .......  ·--
û  .  ; - 81  -
Les  projets de  l'industrie de  transformation 
dont la réalisation parait assurée Code  Acti"fit& 
ou 
Cl'll BICE  Prcaoteur 
_\  2 








(CCBA  et 
IPes canova) 
Industrie: 
Produit  Localisation 
envisa,s'e 
3 







hui.le  raf- Douala-Bass·& 
f'inée, 
tourteaux, 












- 82  -
CI'J!I  }12 . 
liCE  20  A 
Investisse-
ments  en 





Indus~rie des  corpe gras 
non :industriels  ~:  Cameroun· 
Capacit& 




palmistes  a 
4 000  t 
arachides  a 
3 000  t 
en graines: 
palmistes a 
6  000  t 
coprah  a 
}  000  t 
arachides a 
3  000  t 
coton: 
complément 
}  800  à 
4 000 
de  poisson 
tpar  an 
l1A"hl  ...  et 
&tapes  de 











118  dont  2 
expat.; 
148 







export  .  .-
10 
Régime  A 
Code  dea 
Investisse-
ments 
Régime  A 
Code  des 
Investiss•-
ments 
local  R6g.iae  .l de-
' 
fariD.e  dt  mand';  dosaie%! 
poiasonsJ  en cours  d'exil 
e~por"t-•  men 
______  ........, ____  __.~  ____  ......_ ______  -..À. _____  __. ____  ·~·- ·----Industrie: 
:  . 
Code  Actirit&  Localisation 
(  Produit  CI'li BICE 








2  ,  3 
..  4 
·s-u  CAllE  •  farine  de  Douala 
llOtJJfAISE  bl6. J·iesueE 
])E  KEJDIERTli  ou  aliaen~ a 
(Tillegraill  ~  d.e  bétail· · 
- JIOULAI'GERIB ji  'biscuita  D011ala 
UDIES 
· SOSUCAII  11ucre  - JlaJijook- . ·-· 
'  - (SIAB) 
·  · ÇJOCOCAK 
-(SIC) 
SOC.lCAQ 
clloeolat  DOU&J:a  · 
et.  bonbons 
aa sucre 
be:urre  • ._  ·Yaound-é 
•011rteaux 
de·  cacao 
~  ..  -
cr.ri  ·20  Industries alimentaires  Pa7s:  Cameroun  BICE  20  B 
Investi•se-
ments  en 














-'  . 
1  000  quin·  1968 
~-aux de bl4 
par  24  h 
~00  quintal~ 
aliments 
de  blttail 
500 i. 




1•r• '•  ·  ·  e.ape:. 
(1966) l' 
150  t 
19-67. 
. 8~10 000  t 
pais  12-
15  000  t 
Personnel 
8 
160  dont 1 
exps;t. 
-17  dont  1 
expat. 
usiaea  300 
plan·t  .• aaoo 







Régime  C 
Codé  dea 
Investisse-
ments 
Régime  de 
la !rU  deaand.' 




Régime  C 
~  1.  500  t  p:réeisé 
UDEAC 
ea:port.  Code  des  In-
vestisseaeJlta 
. 426  " 
· conflserie  1 
500  t .. 
10  ooo  't  1967  112  dont  totalit~  Bés:iae. c Cod.e  de  fives  de  non  déterml.nlt  4  expW!  Japo,.,._export  dea!DTeat-
caoao  vers  ·iseeaenta 
Japon 
f:  --------~----..._  _____  .._ ______  .._ _____  ...__ ___  -··  - -~  _,_,.. __ , __  -t. •. _____  .._. ___  ......... ______  _. 
f_  t  Ê - - ;  ê?  .11 . - .-.  ----~ 
---·~~  .  -- '., 
.  ' 
IDctœtrie: 
...........  .~~ '•} 
Code  Actiritl  Localisation 
-CITz  nca  ou  ·Procluit  enri.saa'e  Prc.oteur 
' 
'2  3  4 
C"' C;.o·C•  ·aarcariae,  Douala-Buaa 
· ~MP  ÂGBIB  clfttersen  ta  --~ 
CIALB  et lea-
OHYPRIO!E  ai'Yea 
~BBUILERIE~ 
$.&vo••ùiE 
209  poPJiACü 
"  31~ 
1) yoir  2PA  Iad.  dea- oorpa araa non  iadu~triel1 
.  '  ' 
---·---.-- ........... -'lllw-.··,_·_;.  ______  ........., __  .....;--_--------~·---
CI'fi  20  Industries  aliaeata~rea  ~- Caaeroua 
liiCB  20  :a 
lDTestiaat~-
MDtB  en 






}40  2  ·000  t· 
oe  aoaiant 
coune aussj 
lee exten- - 2  000  i 
aioas  de  ca· 
_paoit'  de 
l'huilerie 
et cle  la 
aayoane:rie 
.....  '  600  t 
.....  . 
PersoDDel 
8 
1  ,O.T  prea.  en fin de 
6-'tapea  proP"amaea 
aarsar.  400t  ~00 dont 
déierg.  500t  6  expat. 
clerni•r•  6ta~ea 
1972•· 
aaraar  .. 2000t 
déter.r.2000t 
..  -.- ...  ' 












Code  dea 
Ia.Y.ntiaae-
aeate 
.  ' 
'~ 
_____  ,_ __  -L-~----_  ...... ___  ........ ______  __, - 85  -
Industrie:  CITI  23  BICE  Industrie textile  Pays:  Cameroun 
Code  -Activit&  Localisation  Investisse- Capacit&  D&but  et 
CITI  BICE  ou  Produit  .  ""'  ments  en  envisag'.  'tapes de  Personnel  Ventes  Agr'ment. 
Promoteur  env1sagee  Mio  P.CFA  (p_ar  an)  ~oduction 
1  2  3  4_  _5_  6 
ro  8  9 _  10  1 
'233  CICAK  tissus de  Garoua  1820  en  1ère étape  1966:  7mio  D  1Elre  étape:  loo  al  Régime  c 
2  najnes  ~oton.grey  Douala  première  1000  t  1969: 16mio  D  Garoua  317  UDE  Code  des  ln-
ba.ft,  shir - étape  2ème  étape  1972: 30mio  _D  dont12  exp.  ves·tissements 
-ing, drill  2000  t  Douala  150 
'  draps,  im- 3ème  étapei  dont13. exp.  -. 
primés  pow  4000  t 
robes et 
~  ameublemen 
--
233  JIALSH  couvert  ur• s  Douala  162  1  OOOt  encore  indé.- 1è~e_étape:  local  Dossier  en 
(Société  à  dominan  e  terminé  - 79  dont  4  UDE·  e-ours  d ' examei 
en forma- coton  3 étapes:  expat.  Régime  B 
ti  on)  360  t,  . 3ème  étape:  demandé 
!  650  t,  186  dont  6 
1000  t  expat. 
- ~ ,.,  ..  - -t. 
*1?- ti '!"'  86  - .. 
Induatrie du bois  .. 
.. ·- ....  - _  ..........  Industrie:  . Cl'li 25  (meubles  e·xolus)  Pep:  Caaeroun  BICE 
Actiritl  Investisse- Capaciti  ·- ....  et  t.-IW.rr. 
Code  Produit  Localisation  ment a  en  enriaaa'  ..  4tapes de  Peraozmel  Ventes  Apt  '-mt.  ou  enrisas'e  çr.ri IICB 
PrCIIIlOteur  Mio  P.CPA  (par an)  proclœ'tÏGD 
~\  2  ~3  ~  _5_  6_.  ...  _8  ..9_  10  . 
251 ..  S·,.A•·  des  sciages,  Kribi  102  .• 5  sciages et  i~étermin4  tire étape:  local·  dossier en 
252  AD.ciens  E~1  frises  A  frises•  }  2  étape•  7~ dont  '  lJl)E  ·co~a d'examen 
Krit±koa  :parquet,  48  000  Dl  de  d~velop]  e..;.  expa-t  •.  export.  llltgiae  A Code 
(  Schro,~der)  3  contre- Cpl.24  0001  .  aent. de  l·a  2ème  étape:  des. ln  v es  tisse~ 
plaqué  production  +  120  men ta  -. 
251  SH GRUKES  scia-ges,.  llakondo  Bassa  220  . 60  000  ~3  1ère étapea  350  expo~t.  Régime  B 
E~ PLACAGES  frises  à  grumes  aoiages;  Code  des 
2  usines  parquet,  6  000 •  :Q!Teatisae- ..  contre- frisea:3  aenta  : 
plaqu'  9 000  • 
~ 
l 
Cpl.  12  0001  j 
5 000 m3 
~ 
251  SIC AB  sciages  llkong-Sallba  ·ao  ..  , ..  132  loo  al- R~gim.e A 
·aciagea  èx.port-.  Code  des 
Investisse-
ment  a 
251  s·tft  FORES- sei  ages  <lam  po·  215  ., ..  196T  500  expo.r~~  R'gime  A 
TIERE  DE  .Code· d.es 
C.AliPO  ·InTeatisae-
ment  a 
~--- _  _..._,.. 
-- - .  -~  ..  ~  .. _,_~ ....... •  - 67  -· 
f 
Industrie du  bois  CITI  Industrie:  NICE 25  (meubles  exclus)  Pays:  Cameroun 
qode  Activit&  Localisation  Investisse- Capacité  D&but  et 
ou  Produit  .  ,  ments  en  envisagé.  'tapes de  Personnel  Ventes  Agr'ment- crri NICE  Promoteur  env1sagee  Mio  F.CFA  (p_ar  an)  production 
1  2  3  4  -5  _6_  ....  8  9  10  1 
. 252  SIFCAM  sciages  Sangha  288  sciages:
3 
oeo  325  exporta.  Régime  A 
2  usines  placages  Mo fou  10  000  m  Code  des 
placages~  Investisse-
10  000  m  ment  a 
'· 
600  m3  252  f!ONTREPLA~  contre- M-balmayo  27;  15  1967  165  local  Régime  c 
'~o:J.UBJ5  DU  plaqué  contre- export  ..  Code  des 
C.A.MEROUN  panneaux  plaqu~  Investisse-
ments 
254  STE  liUSSY  emballage•  Douala  131,2  ' 3  ~ 5  à  4mio  Q  o .•  1-00  dont  local  Régime  A 
CAMEROUN  en  bois  caisses  5  expat'o.  (destiné  Code  des 
arm'  ~  à  l'em- Investisse-
f 
i  bal  lage  ments 
\  des  ba""  r 
1 
Il  nan•s 
~  î  exporté  el  ) 
~ 
1 












i  or  \  -·· 
~  ..  .  ~ ""  .. Industrie: 
Code  Activit-,  Localisation 
CITI  NICE  ou  Produit  .  , 
Promoteur  env1sagee 
1  2  3  4 
302  STE  CAME- tous  obje1s  Douala.., Bassa 
ROUNAISE  en  plas-
D1 INJBG1
1ION  tique 
ET  MûD~LAGE 
... 
- 88  -
Industrie  du  caoutchouc,  CITI 
NICE  30  des  matières plastiques,etc.Pays:  Cameroun 
Investisse- Capacité  D~t  et 
ments  en  envisag',  'tapes de  Personnel  Ventes 
Mio  F.CFA  (par an)  production 
5  6 
poo  8  9-
1 
46  1ère étape:  •  o-'0  52  dont  2  local 





Régime  A 
Code  des 
Investisse-
mente .. 
Industrie:  CITI  31  Industrie chimique  -Pays:  Cameroun 
-··  JIICE 
Code  Acti'ri.t&  Localisation  Investisse- Capacité  ~,+- et 
!  ÇITI BICE  ou  Produit 
envis~  ments  en  envisas',  'tapes de  PersoDnel  Ventes  Agr'-nt-
Prœloteur  Mio  F.CFA  (par an)  production 
""  1  2  3  li  5  6  ...  8  -<i  10  1 
•••  SICAJ'  pas ti  aide•  Douala  106  chiffre  1966  en  16  dont  1  local  Régime  A 
d'affaires  premiflre  éta  tp~  expat.  UDE  Code  des 
prévu  a  In.vestisse-
300  mio  ment& 
.. 
'·  F,.CFA  TU 
1)  ....  c  .... c  .• c.,  d6.tergent•  Douala.-Bassa  •···• 
2  000  t  19671  .  •'~  loo  al.  Ré.giae  A 
COliPAGBIE  et les- première 6ta  pe  lJDE  Cocie  des  In-
~JOIERClALE s·ives  500  t  vestiasementa 
~liYPRIOTE  1972  2ème 
·étape 
2000  t 
•••  SOPRACJJl  8&TOI1B2)  Doual&-Baaaa 
·~  savon:JOOOt .  ...  ....  local  Régime  A 
et savon- savonnettes:  UDE  Co·de  des  In-
nettes  575  t  vestissem.ents 
1' 
- 1  voir  ~l B  Ind_.  alia  ~nt  aires 
3. 2 
2- voir  ~ OA. · Ind:...  de.s  corps gr  a& 
D< n  industrie  ... 
. -
1 
1  ~  ,.~~-·- J....~ ""f"'. 
Activit&  Code  ou 
p!TI liCE  Promoteur 
0







LBS  ARGILES  briques  Yaoun~dé 
IliDUSTRIEL..  de  con-
~ . .l.iiS  :DU  CA  """  struction 
lttb:ROUB 
CillENC:AK 
STE  DJ!l. 
QIJIEJJT:ERIE 














NICE  33 
Industrie des  produits 
miné·raux  n"On  aff.talli.quea.  Paya :  Cameroun 
Investisse-
ments  en 









D&but  et 
'tapes de 
production 
5 000  000.  19Ç6: 
Personnel 
8 
71- dont  1 
unités  1ère étape:  ·e:xpat_.. 
· 4  · millions 
2E)Jile  étape: 
5 ·millions 
poa.aibtli  tft 
de  .fabrication 
~.ta.utres  pro-
~ui  .. ts· et1  terre 




44  000 ·t  1ère é.tapet  1ère --étape:  local 
(en ·2  étap.~ s)  22  000  t  126.  Tchad 
2ème  étape: 
44  000  t  170· 
100  000  t  i~d,terminé 
(en  2'·  ~tapi~.)  1ère  ét.ape  1 
7-0  -000  ·-t' 
2ème  étape: 
~ OQ.<  000  t 
56  dont 
...,  tn premi-
Elre  étape 
local 
.. t.}- Ce.  pro-., et vi  en  t .. en  -eon~'W!renc  e·  aveo  1 1 ext.ens  ~on ·p.révue  de  1 1 en  t-repri •·e  B~C.Ili. qui·  O:P~-• dltjà 
le broJ age 4e _èiliute-rs  s·ur  la  base  de  }5'  000  t/an ·ave-c·  p6rspeo·tive  da ·d:éveloppeme  ~tt  è;  120 OOOtVan 
,.  (voir  :i~dustri:ea  e .. istantes) 
10 
·Rltsime  A 
Code  des 
·Investisse-
ments 
R6gime  C 






Régime  C 
.delll&lldé  1 ) 
:...-____  ..,__ ____  -&.. ____  __. ______  ___.'-____  __.. _____  ....  ,  '~·  ..  , ____  ~ .J..,.., ______  ...... ____  ........._ _____  ---.1 .....  91 .. -
·~'  ' 
C~I 34 
Profluction e.t  première trans-
Industrie:  .torma:tion  des métaux  non  Pays:  CUleroun  NICE  ferreux 
Code  Activité  Localisation  Investisse- Capacité  D&but  et 
CITI  NICE  ou  Produit  envi  saPe  ments  en  envis&P,  &tapes  de  Personnel  Ventes  Agr'ment-
Promoteur  Mio  F.CFA  (par an)  production 
l  2  3  4  5  6 
,_  8  9  10  1 
"344  SOCAftAL  t&lea,  Edéa  940  15  000  t  1968  45  · loo.al  Régime  c 
(.laainap)  'bandes,  5  000  t  de  dont  2 ·exp  .•  export  ....  - Code  des 
(P6chiaey)  ~isques er.  produits  en.  Investisse-






-----~ --·  ....... Fabrica  ti·on· ·d' o.uvrag•s 
.. 
Industrie:  cr.ri 
~5.  en  métaax  Pays:  Cameroun  . BICE 
Activité  Localisation 
Investisse-~  Capacité  DQnt+.  et  COde 
CITI  NICE  ou  Produit  .  ,  ments  en  envisag'  ~  'tapes de  . Personnel  Ventes  .Agr&ent-
Promoteur  env1sagee  Mio  F.CFA  (par an)  production 
1  2  3  _4_  -5  6  ...  8  9  10  .1 
''' 
STE  EJlAIL- ·.Articles  Douala-Bassa  8~  3000  t  1966:  BOOt  150  local  Régime  B 
LERIE  de  ménage  . '  UDE  Code  des  en  prem1ere 
BOUVELLE  en tale  étape  Investis-se-
AFRI"='UE  émaillée  men-is 
..  début  1965 
'' 
,.  i - ,.  -·~  _-!.,.  -_. ..  -·- ·-.  9}-
Industrie:  Cl'li  20  Industrie al-imentaire 
Pays: -·  Congo /B  BICE  20  B 
Code  Activit&  Localisation  Investisse- Capacit&  Début  et 
CITI  HICE  ou  Produi'b 
envia~  ments  en  envisag,,  'tapes de  Personnel  Ventes  Agr&.!nt-
Promoteur  Mio  F.CFA  (_p_ar  an)  ]!reduction 
1  2  3  .  _4_  .  5_  6" 
r- _8_  9"  10  . 
;;, 
liEPl1BlaiQU.!1:  Pointe  .. lfoire  600  mio  mio  19é)8  : 204  cons cv  es  11  450  environ  UDEAC 
DU  COBOO·  d.e  pois- {oapital  boites  de  export. 
COBS:ERVJSRiiS  sons  aooial)  thon, 
DE  S!l  BAZAI liE  1,5 ard  12  mio 
":;~~  (inveatisse· boites de  -. 
:raents)  ,, 
s~dines  r~ 
~  et de  aar-
dinelles 
<o  207  SOSIDIIARI  sucre  brui  Jaoob  .  1  5  Jard.  100  000  t  66:  3~000 t  .......  export~  .  Début  de  la 
- ..  ,sucrerie)  67s  70000  t  production: 
--7  mrd.  68:100000 t·  1/ti/1966  1  .· ..  ·-
~plantations~ 
l -
__  .,......... ~  >.  l.  _, .. ,~ 
~- t  ;;  1 m::  ._......  ........  ~~  ..  ~ - 94  -
Industrie:  CITI  Pays:  Congo/B  BICE  23  Industrie  textile 
Code  Activ:i.ti  Localisation  Investisse-·  Capaciti  Début et 
ou  Produit  .  ,  m.ents  en  envisagé,  'tapes de  Personnel  Ventes  Agr'ment- CITI  BICE  Promoteur  env1sa.gee  Mio  F.CFA  ~ar an)  J!roduction 
j_  2  3  ~  5  _.6_  ....  8  _2_  10  -• 
233  REPUBLI~UE_  tissus  Brazzaville  1  408  mio.  4 mio  111- durée  con- 1220  local  d6but  des 
231- D-U  CONGO  imprimés  tissus  struction  travaux 
(ai·dea  bonneterie  imprimlts  2  1/2 ans  1966 
Chine  po- et teints 
pulair~)  150  000 
dQ.Jlzaines 
de  tricots 
--- ~  '-~-· ''  ·-
~- -- 95  -
--
~  crri  25  ..  Industrie:  Industrie  du  bois  (meubles  Pays:  Congo/:B  BICE  exclus) 
Code  Activité  Localisation  Investisse- Capaëit~  Début  et 
CITI  NICE  ou  Produit  envisagée  ments  en  envisas~,  étapes de  Personnel  Ventes  Agrément-
;  Promoteur  Mio  F.CFA  (p_ar  an)  _I!roduction 
1  2  3  4  "5  ~  ....  8  9  10  -• 
( 
'  ?~1  SIDETRA  sciages  Po in  te-No-ire  1ère  phase  1ère phasea  •o•  usine 
r  232  placages  150  18  000  m3  .  '  preml.ere 
2ème  phase  grumes  phase:  120 
200  2ème  pha~ea  deuxiElme 
-- 52  800  m  phase a  226 
grumes 
; 
l - - ft 
~ -'  - .  -
1  ·:œ  ..  ~ ...  96  -
Industrie:  CITI 33  Industrie des  produits 
Pays:  Congo/B  BICE  min~raux non.métalliques 
Code  Activit6  Localisation  Investisse- Capacit&  D&but  et 
CITI  NICE  ou  Produit  .  .,.  ments  en  envisag',  'tapes de  Personnel  Ventes  Agr'ment-
Promoteur  env1sagee  Mio  F.CFA  (par an)  production 
1  2  3  4  5  6 
r- 8  9  10  . 
334  CIDOLOU  ciment  Lou tété  1,9 mrd  80  000  t/aJ  1968  265  loo  al  travaux  en 







.  ....__ .... """-.  ~ - 97  -
Production et première  trans-
Industrie:  cr.ri 
34  format·ion  des  métaux ferreuxpqs: Con  o/B 
BICE  et non  ferreux  g 
Code  Activi.t&  Localisation  Investisse- Capacit&  Début  et 
CITI  NICE  ou  Produit  .  ,  ments  en  envisas'.  'tapes de  Personnel  Ventes  .Agr'ment-
PrOmoteur  ellVl.sagee  Mio  F.CFA  (par an)  production 
_1_  2  3  _lt  5  6 
r""'  8  9  10  1 
' 
1  343  CETRAMET  grillagea  Pointe-Boire  •••  200  t/an  1966  0  ••  UDE 








j  ---..  "98  -
Industrie:  crri 312  Industrie des  oorps gras  Pays:  Gabon  BICE- 20  A  non  industriels 
Code  Activité  Localisation  Investisse- Capacité  Début  et 
CITI  BICE  ou  Produit  envisagée  ments  en  envisag'  ~  &tapes  de  Personnel  Ventes  Agr'ment-
Promoteur  Mio  F.CFA  (par an)  production 
1  2  3  4  5  6  ...  8  9  10  1 
312  200  -.o-·  huile de  M' Vil_y  (à 25  .1ère  phase  période  •••  .. ....  export. 
p.alme  km  de  Lam.  ba~  200  mio·  1968/70: 
réné)  800  t  huile 
de  palme, 
200  t 






1  ..  ;  - -·-~->.  -t  ---Industrie:  Cl'li· 21 
lfiCE  · J'.abrica ti  on  de  boissons  Pays:  Gabon 
Code  Activit&  Localisation  Investisse- Capacité  Début  et 
CITI  NICE  ou  Produit  envisagée  ments  en  envisag'.  'tapes de  Personnel  Ventes  AgrÛient-
PralllOteur  Mio  F.CFA  (p_ar  an)  production 
1  2  3  4  .  5  6  ...  8  -9  10  1 
; 21 ,.  ·-·-··  bit\re,  Fort-Genti.-1  720 :mio  bière:  ......  45· ..  local 
boissons  50.  000 hl 
sazeuses  boissons 
gazeuses 
25  000 hl  -. 
: 
1 
j  - ...  ~4·--- ...  -
--"'*""·  ··~A-_.~,-~  ........ -....  100 ·-
Industrie du bois  -. 
Industrie:  crri  2.5  - {meub·les . exclus)  Pays: Gabon  NICE 
Code  Activité  Localisation  Investisse- Capacit&  D~t  et 
Crri NICE  ou  Produit  envis.e  ments  en  envisag'  ~  &tapes  de  Personnel  Ventes  Agr&laent-
Promoteur  Mio  F.CFA  (par an)  production 
1  2  3  _  4_  5  _  6  ...  8  9  10  1 
251  1 .scier~e  soiag.es .  ....  ... .  2  500 ·'  ......  ~  •  ••  • •• 
251  1  soierie  soi  ages  .... .  •••  2  500  m3  ·-·.  •••  • •• 
: 
251  1  scierie  s-ciages 
1  •  de  12  000  m3 
reg~  on  .  ·•·.  •••  • ••  • •• 
Ndjolé  : 
t 
~  - -, __  ,_  -l-- ,_. -~  101 .  .-
·-
Industrie:  Cl'li  27  Industrie du papier et 
Pm·  Gabon  BICE ·.  fab~ioation d'articles en  pap  r· 
Code  Activit&  Localisation  Investisse- Capacit&  D&but  et 
CITI  BICE  ou  Produit  envi s.  ments  en  envisas',  'tapes de  Personnel  Ventes  Agr'-nt. 
Promoteur  Mio  F.CFA  (par an)  production 
t  2  3  4  5  6_  - 8  9  10  1 
~  271  P.USOli  .ET  cellulose  Owendo  /L~  br·e- 16,5  mrd.  140  000  1970  2.000  export. 
'  · WHITJIOBE  }lite  à  ville 
papier  .. 
.. 
.  . 
' 
~ 
1  , 
~  ,.  ~-- -l  .-, -- •102  .... 
Industrie:  CITI  32  BICE.  Industrie du  P,6~rol.e  Pays:  Gabon 
Code  Activit&  Localisation . 
Inves·tisse~  Capacit&·  D&but  et 
CITI  NICE  ou  Produit  envisagée 
ment  s-.  , en_  envisag',  ·&tapes  de  Personnel  Ventes  Agrément-
PrQJiloteur  ltio  F.CFA  (var an)  p_roduction 
1  2  3  _4_  5  6  ....  8  9  10  -• 
320  S.E.-R.- produits  Port-Gentil 
~  .  fin  1967  200  . 4·,2  mrd 
.  ' ~input:  UDE  Travaux  en  -
(S~E EQ,UA•  pétrolier•  625  000  t  export.  cours  •  TORIALE  b:ru·t) 




~  ·:uo~.n.~  ., ___ - 103  -
Industrie:  C~I  35  Fabrication d'ouvrages 
Pays:  Gabon  BICE  en métaux 
Code  Acttvïte  Localisation  Investisse- Capacite  D&but  et 
CITI  BICE  ou  Produit  .  ,  m.ents  en  envisas',  'tapes de  Personnel  Ventes  Agr'ment 
PromOteur  env1sagee  Mio  F.CFA  (par an)  · production 
1  2  ·.  3  4  5  6  ....  8  9  10  :  1 
:,  .. 
}52  JIE~AL-GABO!  ~~· "S"  Libreville  •••  1,2 mio  mi-1966  51  local 
Lances  à  fers  "S" 
bou.cle,  0,75  mio 
sommiers  lances 
\  a 
..  tissés  boucles 







;.,·-- ....  1 
~-.. 4-J ---104  -
Industrie:  CITI  ~.12  Industri-e  de-s-corps  gras 
NICE  20  A  non .  in·dus·trie·ls  Pays:  RCA 
Code  Activite  Localisation  Investisse- Capacité  DEbut  et 
Produit  ments  .  ,  &tapes  de  Personnel  Ventes  Agr9Lent- CITI  NICE  ou  .  ,  en  env1sage, 
Promoteur  ennsagee  Mio  F.CFA  (_1>~ar  an  )  _production 
_1  2  3  _  4_  5  _  ~ 
~  8  9  10  -• 
.  ' 
}12·  200  ·st6 .d 1éco- , a.)huilea·,  Bangui  . totala  huiles  750(  t  ·1967  1/i  • .•  local  Accord  sign:~ . 
D.Omie  mi-xte  .savons1  e  400-500  nlio  S&VOJlS  300( t  UDE 
·"·  (1/3  SI.Ali,  b)farine  1ère étape:  export. 
1/3  Etat-,- ç)alimentl  60  mio 
1/3 Stés  de  bé- .  , 
tail 1)  pr1ve·es 
RCA) 
- ·1)  voir  2( 
Eindust~ie  alime~tail  e  2(  -
-· 
~ 
~  ,.,-.__,,  ... - 1-05  -
Ind  t  •  CITI  20  I  d  . t  .  1 .  t  i  us  r1e:  BICE  20  B  n  us  r1. e  a  J.men  a  re 
Code  Activité 
ou 





1  2  3 
St' d 1éco- farine 
noaie mixte 
(  t)'  -
'(1/3 SIAII, 





de  bétail 
Sté d'éco- aliments 
noài-e  mixte  de  bétail 







.: 1)  voir:  20  A  Industr-ie des  oor~s gras  non 
industr-iels 
Investisse-
ments  en 









6  000  t 
1  200  t 
•  fi-0 
Début  et 


















Accord  signé 
- Accord signé 
Financem:en  t 
par  FAC 
_____  _.__ ___  ___....._  ____ , _____  __, -~  ....  -- ~  ·-;- ~~  ..... -..  ·;s.  •.•.•  - ...  ~ 
...  ~  ..  :~- .. --...._._: 
Industrie: 
Code  Localisation  ou 
CITI  NICE  Promoteur 
Produit  .  ,  ennsagee 
236 
















phile  , 
gaze,  com· 
pres·ses, 
couver-
tures  de 
coton 
Sté d 1éoo- toiles à  Bangui 
nomie mixte  sacs  à. 
- Groupe  base  de 
Willot  roselle 
-.Etat  (30~) 
··.·:~  -.-__ ;-:_-_  ~~·.  ___ .... --
...  106 
CITI 
NICE  .23 
Investisse-
ments  en 
Mio  F.CFA 
5 
2  280  mio 
Industrie textile 
Capacit(  bêtii.t et 
envisag',  'tapes de 
(par an)  production 
6  ...  . 
filature:  1èr• étape 
15  .120  1967 1 
broohe.s  •  fila  ture, 
1512  t/an  tissage, 
tissage:  impression, 
a  235.  160m ouaterie 
•  1338:,3  t  2ème· étape: 
coton hy•  couvertures 
drophile: 
200  t 
c-ouverture~ 
• 00  000  pi.l-
c es  (ca 2001) 
150  à  200  au début  fin  1967 
mio.  1  000  t 
----··  .. 
P8.78:  RCA 
Personnel 
8 
t130  dont 











Travaux  en 
cours 
Aooord  signé ...  107  -
cr.ri  35 
labrioation d'ouvrages 
..  Industrie:  en  mé-ta~  P8.JS:  RCA 
BICE 
Code  Activit&  Localisation  Investisse- Capacité  Début  et 
C~I.NICE  ou  ·Produit 
envisa~e  ments  en  envisag',  gtapes de  Personnel  Ventes  Agr&ent-
··.l>_  '  .•  Promote~.  Mio  F.CFA  (par an)  production 
;.  j_  2··  3  _4_  5  6 
,...  8  9  10  1 
!5}  CA!l''fiB  cartouche•  Bangui  14,3 mio  3  52.0  000  1967  13  dont  1  local  Agrément 
(s.L.)'  12  et 16  cartouches  e:x:pat  ...  UDE  accordé 
1  à  8  h  par  Projet en  mm 









~ - l 
eym;·  t  ;  p  ;;·ens; Code  Activité· 
ou 
CITI lfiCE  Promoteur 
201 
207 
1  2 










b)  tanner11e  ba.ult 
( 1) 
o)  chaus-
sures  (2) 
d)  bo!tes 
à.  conser-
v-es  (3) 
e..)  conser-
ves  de 
viande 
sucre  pr.tls  Fort-
Archambaul-t 
( 1 } ·voir  a  29  Indus·  tr-i  :Il  du  ouir 
•  108 
·CITI  20  Indust·rie  a.l.iaen·taire  Pays:  Tchad  liCE  20  B 
Investisse-
ments  en 
Mio  F.CFA 
CapacitE 
e~visag'  ~ 
(par an) 
~tet 
&tapes  de 




total:  viandes:  1.967/68  total 220 
435  mio  36  000  gros  (extena·ion  dont pour 
dont. pour  b~tail  de 1'  abat-to.fr) viandes: 
viandes:  conserves  1968  40 
105  mio  de  Yi  ande:  pour  c.on-
consarves  3 000  000  serves de 
de  viande:  bottes par  viande:  40 
70  mio  an. 
environ 
2., 5 mrd 






(2)··-v·oir:  24  Fabri-c·at  .. o.;n  de  eha\lrssurea,  d'artic  .. es  d 1.habillEfJient,  etc. 







de  viand4 ; 






1  - '--'"  ... ----------------------109 
;  CITI  Industrie:  NICE  23  In-dustrie  textile  Pays:  Tchad 
;"l, 
Code  Activité  Localisation  Investisse- Cap~it,- Debut  et 
CITI  NICE  ou  Produit  .  ~  ments  en  envisag',  'tapes de  Personnel  Ventes  Agr9ent-
Promoteur  enV1sagee  Mio  F.CFA  (_par  an)  production 
!  _\  2  3  4  5  6 
r'"  -a- 9  10  1 
j 
233  SOCIJITE  tissus  iJD..  Fort-Archam- 1  ~ 39  mrd  voir point  67:  8  mio  1967:  410  au  début  Travaux 
~  m  en 
TEXTILE  .  ,  bault  7  70:12  Jllio  m  local  prl.mes  cours 






1  .. 
'  ·'  1 
,_  ....  ~·~  l  - ~~ 
co; 
1  i- i  ·fi 9  ?.  1"  M- â  j$  ;  1,  _  ruiRC- ·::;"' ,••  ·~.,.  ~  ....  '  '  ;,._J A'  - ''  •  •  ' - - 110  -
CITI  Fabrication de  chaussures, 
Industrie:  lfiCE  24 d'articles d 1 habilleaent, etc2qs:  ·  Tchad 
~ 
Activité  Localisation  Investisse- Capaeit6  nsh..+..  et  Code  Produit  ments  envisag',  'tapes de  Personnel  Ventes  Agr&ment- CITI  liCE  ou  .  ,  en 
Promoteur  env1sagee  Mio  F.CFA  (par an)  prodœtion 
_,_  2  3  4_  5  6  ....  8  9  10  1 
241  Sté d'eco- ohaus- .P'ort-Aroham- 50  mio  environ  1967  50  local 
nomie  mixte  sures  (1)  bault  150  000 




~ 0  Indust.r le  alimenta ire  voir  -:  0  B  é 
.. 
.......... 
.  , -
'•  .-~-~~~~  tv·-•  1-11  -
• 
Industrie:  CITI  29  Industrie du  cuir  Pay-s:  Tchad  BICE 
Code  Activité  Localisation  Investisse- Capacité  Début  et 
·ciTI  BI.CE  ou  Produit  envisagée  ments  en  envisag&.  'tapes de  Personnel  Ventes  .Agr&ent-
Promoteur  Mio  F.CFA  (par an)  production 
_\  2  3  4  5  6  .....  8  9  10  ~ 1  -
~ 
Sté d'écQ- Fort-Ar  cham.- environ:  30  000  1er semestre  55  local 
.t  291  tan.n•rie 
nomie  mixte  ( 1 )'  bault  180  mio  peaux  gro1  1967  export. 
(1)  b~tail, 
q. 
'  70  000 
-.  peaux mou-
tons,  chè-
vres 
~ 0  ( 1)  voir:~ 0  B Industr  ie  aliment~  .ire 
• 
'  - --~---··· 
t.  ·-· - 11.2  -
CITI  In.dus t·rie  des  produits 
Industrie:  BICE  33  minéraux  non métalliques  P&y'S :  Tch·ad 
Code  Activit&  Localisation  Investisse- Capacité  D  :tet 
CITI  NICE  ou  Produit  .  ~  m.ents  en  envis86',  'tapes de  Personnel  Ventes  Agr&ment-
Promoteur  ennsagee  Mio  F.CFA  (p_ar  an)  p_roduction  f--
1  2  3  4_  5_  6_ 
ro  8  9  10  -• 
339  STE  AFRI- earrelagef  Fort-Lamy  40  mio  30  000 
2 
1966  50  local  Travaux  m  en 
CAINE  DE  'l~ments  UDEAC  cours 
CARREAUX  préfabriqt és 
AGGLOMERES  en  béton 
DE  MARBRE 
SAC AM 
1 
l  -- --"~---~- -4.,_.  '- -~ ..  113  -
CITI  Fabric~tion d'ouvrages 
Industrie: 
'ICE  35  en  méta.ux  Pays:  Tchad 
Code  Activit&  Localisation  Investisse- Capacité  Début  et 
CITI  BICE  ou  Produit 
envisa~e'  ments  en  envisag',  'tapes de  Personnel  Ventes  Agr~ment-
Promoteur  Mio  F.CFA  (par an)  production 
_1_  2  3  _4_  5  6  ....  8  9  10  •  1 
:353  Sté  d 1éoo- boites  à  Fort-Aroham- 30  mio.  environ  1968  25  local 
.. omie  mixte  conserves  bault  1500  boî  te• 
1)  ( 1)  par h 
(:~30 g) 
.. 
( 1) voir: 0  B  Industz  ~e  aliment~ ire 
4 0 
l  - i 
-- •  ..F--:0.0"""~'  ~  --.~  ............ 
~i-?J.  tw - 114 -
Les  proje'&s  de  1 1 inias·trie de  transformation 
dont les perspectives ne  peuvent  Atre pr,cis6es 
1  l'heure actuelle 
.. - 115  -
Industrie:  CI'.ri  20  Industries ,alimentaires  Pqa:  BI  Cl  20  B  Ca.Dleroun 
Activiti  Investisse- .Capacit&  n&lnrt:  et  Localisation  Code 
CUI UCB  ou  Produit  enviaaa'e  .ants  en  enviaaa'e  'tapes de  Personnel  Ventes  Obl8rV&tiœa  ~~ 
Prcaeteur  Mio  P.CPA  Cnar  m·)  woduction 
1  2  3  4  5  6  1  8  _2_  10 
'• 
202  •••  lait-,  Douala.  • • •  ••• 
0  ••  • ••  • ••  Projet en-
froaage  visagé par 
2  proaoteura 
év.en tuela 
20l  • •••  conserves  Kwigo  •••  env~ron  • • •  • ••  • ••  Projet avancé 
d'ananas  5000  t 
;  su'Dordonni 
d'ananas  à  des  assu.ran- _ 
:  frais  oes  de  dé  bou.-
ehés  en  dia- 1 
eus  sion  ~ 
L 
20~- ·-·.  -conserves  oentre :marat-· •••  environ  •••  • ••  o••  Projet au  l·  de  tomates  cher àe  l'Oua •t·  1000  t  net  atad.e  des  pre· 
Pays  BfPlOU~ 
1 
ai  ers essais  ou 
ou  Adamaoua  oulturaux 
20,  ....  oorditures  • •••  •  ••  .o:••  • ••  •••  ••  0  r 
204  ·-·.  conserves  • • •  • • •  •••  • ••  • 0.  • ••  Réalisation 
et farine  flo-..teuse  à 
de  poi.sson•  bref délai 
205  • • •  farine et  • • •  o••  ....  ••• 
0 ••  • •• 
f'&brioatio 
~·  annexes  ' 
..... .-..- -~- .  --- --~-··-·  _.,...,. __ - 116  -
Industrie:  CITI  20  Indus  'tries alimentaires 
NICE  20  B  Pqs:  Cameroun 
èode  Activitii  Localisation  Investisse- Capacit&  D&but et 
Cl'li lfiCB  ou  Produit  envisa,s'e  ments  en  envisas'e  Stapes de  Personnel  Ventes  Observations 
Prc.aoteur  Mio F.CFA  (nar an·)  woduction 
1  2  _3_  A_  5  6  1  8  9  10 
209  •••  ca.fft  so- B.afoussam.  • • •  • • •  • ••  • ••  •••  Réalisation 










..- ..  --- .  ....  .,..._  ........  _L - 117  -
Induavie:  Cl'.ri  21  fa'brication.de  boiaaoaa  Pap:  Cameroun  liiCB 
' Acti"tj."l  IuYeatiaae- .. Capaciti  1\Sm...t.  et 
Code  IDcalia&tiœ 
cr!I UCI 
G1l  Produit  enriaaa'e  liea:ta  en  enviaaaft  ~apea de  PerBODDel  Ventes  Obaervatiœa 
Pr· 
.a..  Mio  P.CPA  (,ar aztl  woduation 
--
,:,; 
1  ·2  3  ~  5  6  _T_  li  9  10 
''•  ....  mal:t  .  ....  ·-· .  .  ...  • ••  • ••  .  0.  Es  a ai  a ,. 
culture d'ors•- ,. 












;  : 
,_ 
~ ~~~  ."  --~le  -. - 118 -
Industrie:  Cl'fi  23  Industrie  textile  Pqs: Cameroun  liCE 
Code  Activit'  Localisation  Investisse- Capacité  D&but  et 
C~I BICE  ou  Produit  envisagée  m.ents  en  envisa.g&e  'tapes de  Personnel  Ventes  Observations 
Promoteur  Mio  F.CFA  _(J)_ar  an}  _Woduction 
1  2  3  4  5_  _6_  _1_  a  9  10 
233  • • •  coton  • • •  60  environ  • ••  • ••  •••  Réalisation 
hydrophil ~  120  t  douteuse 
;  en  conour-
renee  aveo 
:  ~  projet 
<  R 
236  HAJTSEli  sacs  de  ·  Cameroun  ocoi""  197,0  environ  • • •  • ••  ••••  Accord  pro-
UND  SOHNE  jute  dental  2000  t  '  viso  ire  1 
(subordonnft  1 





1  . 
l 
.....  -- ~  -' ''  .. r,.-
" - 119  -
cm: 
IIICB  24 
Fabrication de  ohaaaaurea, 
d'articles d 1haiilleaent,eta.  Para:  Cameroun 
Actiritl  Locali.à&tica  Ilmastiaae- ft.  .:.ti 
Code 
OQ.  Produit  aea.ts  a  -... 
c:rfi UCI  eaTÎ'H&Û 
enY18.  .. 
Pr~eur  Ilia F.œA  (.,.. •) 
Personnel  Ventes  Obaenatiœa--·~ 
1  2  3  4  5  6  1  8  ·9  10 
·, . 
2.43  •••  articles  .  Douala  33  •••  • ••  .  .•.  • •• 
di  vera 
de  aaro-
quine  rie 
·,_ 















• • • 
- 120  -
cn!I  .  Industrie du  papier et 
BICE 27  fabrication d' artioles en 
nA ni a-r 
Investisse.:  Capaci  tê 
Mnts  en  envisas'e 
Mio  P.CFA  (D&r  an·) 
5_  () 
70  • •• 





Pqs:  Cameroun 
Personnel  Ventes  Observations 
8  9  10 
••••  • •• 
~--------~----------~--------~------------~----------~--------~-
..  -·~"-'  •.  ,.r,.., .... _____  ...... ____  "--~-------... - 121  -
cm  Industrie du  oaolltchouo, 
Industrie:  BICB  30  des aatièrea 'plastiquee,  etc-.  Pep:  Cameroun 
•'  ~-
Code  Actiriti  Localisation  ID:Yestis-- .Capacit&  et 
ou  Produit  •nts  ezniaaa'e  ftapea cle  Peraozmel  Ventes  Observati-oaa·-
1 
C1fi uœ  enriaaa'e  en  t 
Pr· 
_._ 
Mio  P.~A  (uar a·)  ureduction  --
1  2  ~  4  5  6  7  8  9  10 
. - -· 
301  ....  pneu_  Douala  200  environ  •••  •o•  • ••  Projet 
pour vélo •  1  mio  encore  sana 
<f 
,. 
pièces  promoteur  t 
nettement 
!  déclaré 
302  PLASTICAM  ira.perméa  ..  Douala  • • •  •••  •••  • ••  • ••  Poaaioilit'• 
bl-.s  en  d.e  Ea'b-rioatioa i 
plaatiqlle  a.implement  en- : 
-visag6es  1 
L 
;  ; 
·-
~-
·- -·- - ~-~--- - _,r,... •..  -- 122-
Inclustrie:  Cfti  31 
BICB  Industrie ohi,mique  Pqs:Cameroun 
Activiti  Investisse- CapacitG  ~~et 
Code  IDealisation 
CIU UCB  ou  Produit  enviaaa'e  aents  en  envi.aaa'e  'tapes de  Personnel  Ventes  ObservatiODS 
Prcaoteur  Mio P.CPA  <])ar  an>  œ-ocluction 
1  2  3  4  5_  6  T  8  -9  10 
....  ._ ....  oondi ti  on.·  Douala  •••  • ••  .-..  .  .  .,.  ••'f  promoteur 
nement  de  encore non 
phumaeeu- d~claré, plu-
. tiques 
~  sieurs  firme  a 
s'intéressant 
à  ce  projet 
•••  • ••  engrai•  Do-uala  1  .200  mio  environ  • • •  • ••  •••  études  Schnei-
azotés  50  000  t  der-Potasses  1 
1 
d'Alsace  en 
1 
cours  ~ 




'"'  \ 
..•  -·~~ -· _, .....  w - 123  -
CUI  Industrie dea  produits 
- Industrie:  33  minéraux non métalliques  Pep: Cameroun  XICB 
Actiriti  Localisation  InYeatisae- Capaciti  ·-~et  Cocle  ou.  Produit  aerrta  eb  enria8l!Je  "apea de  Personnel  Ventes  Obaervatiœa  CIUUCB  Prc.oteur  enrisaPe  llio .P.CPA  c,.. .  .rl  uredw:tion 
1  2  3  4  5  6  T  8  9  10 
.. 
9-;~  ...  • • •  bouteille•  Douala  200 mio  environ ·  •••  • ••  •••  Etude  en 







i  , 
--- 1.  ~.·  !  .. - 124  -
Industrie:  Crli 35 
Fabrication d'ouvrages 
Pay~:  RICK  en mé-taux  '  Cameroun 
Code  Activiti  Localisation  Investisse- .Capacité  D'but et 
Crli BICB  ou  Produit  envisag'e  m.ents  en  envisa.Pe  'tapes de  Personnel  Ventes  Observations 
Promoteur  Mio  J'.CFA  (var an,)  woduction 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
. 353  C.T  .• M.C.  bouchons - Douala  • • •  environ  • • •  • ••  •••  Etude  en 
pouronnes  300  t  cours 
~dts métal 
mobilier.  Douala  0  ••  environ  • • •  • • •  •  ••• 
métallique 
-·  3000  uni-
montage  tés 
frigos 
montage  env.2500  ! 







!  -- ,  -~  ·~- ··- ~-- 125  -
Industrie:  Crli  20  Indua,ries aliaentaires  Pep: Congo/B 
liai 20  B 
Code  Actirit&  IDealisation  Investisse- Capacité  Debut  et 
Cifi IICB 
0\l  Produit  envisag&e  ment a  en  envisaa'e  'tapes de  Personnel  Ventes  ObservatiODS 
Prcaoteur  Mio P.CPA  (,ar arr)  nroclucti-on 
1  2  _3  ~  _5_  6  1  8  9  10 
201  SOSlJliiARI  c.onserves  Jacob  o••  • • •  • ••  • ••  ••• 
de  vianc1e 
209  ~UBLIQUE farine  de  Poin·te-loire  •••  5000  t  •••  • ••  •o• 




1  - . ..,  -~- »~-- 126-
Industrie:  Crli  27 
IICB 
Industrie  du,  papier  Pays:  Congo /B 
Code  Activite  Localisation  Investisse- Capacité  D&but  et 
cm liCE  ou  Produit  envisagée  ments  en  envisagée  &tapes  de  Personnel  Ventes  Observations 
Praa.oteur  Mio F.CFA  ·  (nar  aD')  woduction 
1  2  3  lJ  5_  6  1  8  9  10 
271  REPUBLIQUE  pâte  à  pa- Loudima  •••  environ  • ••  • ••  • •• 
DU  CONGO  -pi er  50  OOOt/an 
(aide  de  la  cartonnage~ 










i  ·- --- 127  -
IDâavie:  cm  Pep: Congo/B  nes  31  Industrie  oh~aique 
.  ' 
Code  . J.Ctin\1  ·  Iooali.à&tion  Iaftstisee- .Capaoit&  D&but et 
crri nez  oa.  Pro4uit 
euri··~· 
..eau  ••  envia·.Pe  'tapes de  PerSODDel  Vu\  ..  Obaerv&t,iGU  - .  Ille P.O.A  (..-·:aa1  nre4uction  !  1.,'  . (,  ~ 
1  .2- '  .1  '' '  ,,  ·lJ·  5  ô  1  8- 9  10 
'  •'.  ·~ 
•••  CIE  DES  .pr6para- Rolle  ...  o  •••  ••• 
•  •  0  .. ..  Réalisation 
PO!ASSIS  Dll  tion et  poba'ble au 
CO:IQO  aise en 
,.  tur·et 1 ae- : 
aaca  des  aure 4• la 
ensraia  _.1) 
tieaand.e 
potassiqut  . 
pour liv-
raison en 
lJDEAC  et 
p&71J  limi- l 
irophe.s  1 
i 
....  : ...  RBPUBLIQ.l1i  allume·t.;ea  Iaptondo  •••  • ••  • ••  • •• 
•  .•  0  Rftaliaation 
DU  COifGO  douteuse 
'  '  ~·  -4  _.., 
(aide  nord~ 
·coréenne)  .  ' 
·1}  1 la b•  ae  d.e  l'ex't l'&otian· du llinerai potassi :}Ue 
donti l.J  ria~isatiCJ  ~ est en  oc !urs. 
~ 
"---- ............ ..  128  -
CITI  }3 
Industrie des  produits 
Industrie:  min,raux non m'talliques  Pays:  Congo/B  BICE 
Code  Activite  Localisation  Investisse- . Capacité  D&but  et 
Cl'li BICE  ou  Produit  envis.e  m.ents  en  envisa,s'e  'tapes de  Personnel  Ventes  Observations 
Promoteur  Mio  F.CFA  (nar  an·)  woduction 
1  2  _3_  Jt  5  6  1  _a  9_  10 
>-
332  .·  :dPVBLIQ.UE  verre  oreu~  Pointe-Boire  •••  environ  •••  • ••  ••• 
DU  CONGO  12  ooot 












~·~~~-~  "'_,' ...  129  -
Industrie:  CITI  35 
liCE  laàrication d•ouTrares  en aé-
'-t ~'U 
Paya:  Cpngo/B 
. Activiti  ·Locat.l.iàatiœ 
Investisse~  .Capaciti  Mm~  et 
Code  Produit  ment a  en  envia.Pe  &tapes de  Personnel  Ventes  Obaervatiou  CI!ri liCE  ou  envi·aas'e  Praaeteur  Mio F.CI'A ·  ('Dar·.f)  urecluct·ion 
- --
1  ·2  3  4'  5  6  1·  8  g  10 
·· . 
}53  Eta .MAL!fER  .f~igos à  BrazsaYil·le  30  aie  • • •  ....  • ••  ••• 









... ~.  !  ..  -···--->-'  ~  ....  -· "!"'  130  -
Industrie:  CITI  20  Industries alimentaires 
Pays: Gabon  BICE  20  B 
Code  Activite  Localisation  Investisse- Capacité  D6but  et 
cr.ri  BICE  ou  Produit  .  ,  m.ents  en  envisas'e  'tapes de  Personnel  Ventes  Observations 
Promoteur  envJ.sagee  Mio  F.CFA  (])ar  an·)  Droduction 
1  2  3  4  5  6  1  8  9  10 
205  •·•·•  farine  de  Owendo/Libre- •••  environ  •••  ....  • •• 
bllt  ville  7'000  t 
200  ..  ~  ...  b~its  .. ...  ....  environ  ....  •· ..  ••• 
300  t  . 
207  ,:· •••  bonbons  ••••  .......  environ  •  •  0  •••  • •• 
250  t 
1 
1 
;  J 
1 
1· 
\  ..  .  ...._  ·-~  - ,....  ·  . - 131  -
Induatrie:  · itZ: 30 
Induatrie da oaoutchouc 
des aati·ère•, p·las"tiqu.aa,  a,o.  P&J"S : Ga bon 
, . 
Code  . Actiri1ii  Loèaliaation  Investisse- Capaciti  DS'but  et 
~~  IIC. 
011.  Produit  enriaaa'e  •n• .  ·•  envisaa'e  'tapes de  Personnel  Ventes  ObaervatiOIUI  - ;:.ev.  Mio  P.~A  (,ar aa1  woduction 
1  2  3  ...  5  6  1  B  9  10 
}02 
··~ 
dalles en  ....  ~  ...  :  · environ  ..•  ; ..  ..O.,  •••••  Poa•ibilit68 
plastique  200  t  de ·.t"•brio,..-. 
iioa aiaple-
ment..  ea:visa.;. 
.  .  ..  g6ea 
. .. 












··-·  •>·--~-- . -~ "· - 1~2 -
Industrie:  Crli 31  BICB  Industrie  chimique  Pays:  Ga. bon 
Code  Activiti  Localisation  Investisse- Capacité  Dfbut et 
Crli IICB  ou  Produit  envisac'e  ments  en  envisa.s'e  'tapes de  Personnel  Ventes  Observations 
Promoteur  Mio  P.CPA  (~tar ari·)  J>roduction 
1  2  3  ~  5  6  1  8  9  10 
• • •  • ••  engrais  Port-- Gentil  1,35 mrd  46  000  t  •••  o-••  •••  po.ssibili  tés 
azotés  de  fabrica-
ti  on  simple-
ment  en  visa-
gées 
.....  STE  EQUA- fabrica  ....  Libreville  100,0  1  500  t  .. ·- •••  .  •"•·  Dossier pré-
TORIALE  tion et  sen  té 
'DES  E.XPLC>-·  oonditionn  ~- 1 
SIFS  ment  d'ex- 1 
plosifs  ,! 




.- ,,.._  .!,.  •' 
'"·':· 
•  t - 1~3 -
crri 
In~ustrie des  p~oduits 
Industrie:  IICJ:  33  min,raux. non  aé~alliquea  Pqà: Gabon 
Code  . Actiriti  IDealisation  Investisse- Capaciti  D  tet 
! 
Cfti UCB 
011.  Produit  envisac'e  Mata  ea  envisas'e  'tapes de  Personnel  Ventes  Obaenatiooa 
Prcaeteur  Mio  P.CPA  _C:1l_ar  anl  œ--uction 
1  2  3 
--
5  _6_  7  8  9  10 
332  ......  verre  Port-Gentil  •••  envi  rott  oeo  •••  •  ••  Poaaibilit'• 
creux  6000  t  .  de tabrioa-
tion simple- ..  •••t  en'Yiaa-
gées 
334  STE  CDŒBf  ciment  Ile de  Co ni- 1,32 mrd  50  000  t  •o•  •••  ..  •·  Etude  ter-
I?OR'lL.AID  quet  m.i,Jlée,  r'a-
GABOBAIS  Libreville  lisa  ti  on  tria, 




·~·  _.,_,..  ~o..,.  •• - 134  -
I11duatrie:  CI'fl  Jabrieation d'ouvrages 
BICB  35  en  m.6taux  Pap:  G,abon 
Code  Activiti  IDealisation  Investisse- Capacit&  D&but  et 
Cl'li IICB  ou  Produit  envisag&e  ment a  en  envisas'e  'tapes de  Personnel  Ventes  Observations 
Pranoteur  Mio  P.~A  (Dar ari·)  nroduction 
1  2  3  li  5_  6  7  8  9  10 
351  .....  tele on- •••  .  ·-·.  environ  •••  •  • • •  • ••  Possibilités 
dulée  1000  t  de  fabrica-
tion simple-
ment  envi-










~  ... ~  t 
~  -.,. ....  ~  .  .t.,.- --Cl'fi  Construotio:a de Jll&chines  et 
laàlltrie:  llèl. 37  .fournitures. électriques  hp:  Gabon 
'Ac+viYitl  l'llfta'i-- Cepaoi\1  Dlbâ et  Co1le  Looali--1-
ClU a• 
ou  P.rods.ù\ 
-'ri.~  ..... -
.nia  .P.  ,,.,.. a.  Peraoaael  .,.,  ..  O'b .....  ,i  .. 
1-
.~  Ni.o .,.ara.  (._  ..  -:~)  ...  ~  .. .1""!"--
~,  .2  •t  4  §  ..  6  ,.  8  C},  .ftl 
.  .. 
piles  ltlec1- ...... 
··~·  ......  4t •.•  environ  .. ...  • ••  .  ........  Projet  ·~-
triques 
".  a mio 
'  ..  ..  ...  core  ·r:  8aJl8  ~· 
piles  promoteur 
; 
i 
····•  ....  moatage  .  ....  .  ...  • ••  ....  • ••  • •• 
de  iranaia  ~ 
tors 
~t 















1  : 
•  J'  ~---~  ---""'····· - 136  -
Industrie:  CITI  20  Industries  alimentaires  Pqa: RCA 
lttCE  20  B 
Code  Activitl  Localiaàtion  Investisse- Capaciti  Dlbut et 
CITI  IICB  ou  Produit  enviaas'e  mente  en  en'Yiaaa'e  'tapes de  Peraonul  Ventee  Observatiœa  -·  .""-eur  Mio  P.CFA  c:tn~r .a>  m-Gduction 
l  2  _.3  .4~  _5_  6  7  6  9  10 
203  .....  conserves  région  de  Bouar  • • •  • • •  • • •  • ••  • ••  Etude  ~tabli4 
de  fruits  (purée  de  par  UFIDA 
et légumes  tomates  ca. 
180  t) 
209  •••  caté so- • •••  ....  ca 1200t  •o•  •••  • ••  Etude  ~tabliE 





1:  1 
! 
........  ~  ~·  ---~~·  ......  ·, 
·.':oii·. - 137  -
Cl!I24. 
fabrication de  oha\lasurea, 
Zll4uavie:  d'articles d 1 habillêmen-t·, e·te. Pap: RC~  Il  Cl  A.-·-t•  IAYeati-- .Caaai~  Dlbu\.t  eoa.  . ------- tooalia&tioa  ..iiaaa'e  Cln IICI 
01l  Produit  •n•aa'e  .... -
at.p.a a  •  PeraoDMl  Vu.tea  Obaenatioaa 
""  Mio .... 8a.  Iw.:·.a·l  · 
.  ...  ... 
_1  _2 _  3  Jl  ~  _ft·  _T  _8  9  1.0 
''•·-
243  c.r.c..-r.  articles  Bangui  39,0  1~re étape  a  •••  .  ...  •••  Acc.orci  aiga6 
de  bonne tet- :54  000  doum~  R'alisatioD 
rie  2.ème  étape  a  douteuse  ' 
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CUI 25. 
Inclus tri·e  du  bois 
lacha~rie:  (meubles  exclus)  hp:  RCA  II  Cl 
Colle  Afti'litl  Loo.Ui&tiou  IAVHtiue- Cllp&citl  Dlbut et 
Cl!lllŒ 
®.  Proèbùt  a."fiat.Pe 
~  eh  eariaaa'e  Ctçea cle  Peraormel  Ven~••  Obaervatiou  - Ki.C)  IP.CPA  t'Ml' .tl  ...  ~~  .......  ,  2  ~  4  .  i  6  ,- 8- 0  10 
252  LEROY/  sciages  ,  .  de  150,0  soiages3  reg1.on  .. .... 
~·······  ....... 
LISIEUX  plaot&es  Lobaye  12000  m 
~ 
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la4\aVie:  Cl'!l 
llŒ 31  Industrie chillique  PaJa:  RCA 
- ... ~·- - .. ---·  ... i-
.oM\  ~  ....  ..:::  ft  CcM&e  ---·-- I.ooal.i-iài•  .tri  ...  cm aGI  -
Proàit  .m. ...  ... ••  " .... 4•  Pvaou~  Vatea  Obaena.\icaa  - ..  ...  J'  •. Qf.A  .f-..a·l  ..  .... ... 
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8  g  10 
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KOURA  E!  Blyoériae  •••  •...  • ••  • ••  • ••  •···• 
Etude en 
GOUVEIA  cours 
····• 
SEFCAE  eondition- Bangui  25  mio  :1ère étape  .  .  ·- •••  • ••  liéalisa'iioa 
KPotaasea  nement  des  .}000  t  dépend.  d.lt 
d'Alaao~)  ·engrais  2flme  étape  pr.oje'b  Douala 
!000  t  actue.lleaeat 
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ID.4•trie: 
CITl  Industrie  des  produits miné-
IICI 33  raux  non  métalliques  Para:  RCA 
Coù  Ani  viti  Looal.iaaiœ  IAve•tiaH- Clp&citl  Dlbut et 
cr.ri nœ  ou  Produit  oaviaqCe  •nu -
.m  ••  Ctapea  de  PeraODD.el  Ven'tea  Obaena.tiou 
._,_."'Ce  v  Mio  P~CPA  t,. al  ....... ~~-
l  2  ~  4  §  6  T  8  g  10 
333  BRICERAM  c€tramique  Bangui  45,0  180  t  .  ·-·  •••  .....  Etude  en 
cours 
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Industrie:  ixX:  35 
Fabrication d•ouvragea  en métaux 
Pqs:  RCA 
~ 
Actirit&  Localisation  Investisse- . Capaciti  Dibutet 
ou  Produit  envi  saPe  Mnts  en  enrlsas'e  'tapes de  Personnel  Ventes  Observaticu  , CHI BICI  fl-_caoteur  Mio P.CFA  (,ar .aDJ  woduction 
1  ·- 2  _3_  4  5.  6 
~- 7  8  9_  10 
...  . . 
~353  c.I.o.:L.  lampes- Bangui  ~a,o  200  000  •••  • ••  • ••  A.ocord  sign'  · 
temp&tes,  pitloes  Réalisation  '  et  o.  douteuse 
353  CEDA.KE!  ou'iillage  Bangui  18,0  •••  • ••  • ••  • ••  Etude  en 
agricole  coure 
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Construction de  machines 
Industrie:  CITI37 
NICJ: 
et fournitures  électriques  Pays: RCA 
Code  Activité  Localisation  Investisse- Capacité  Début  et 
CITI liCE  ou  Produit  envisagée  ments  en  envisas'e  étapes de  Pe~sonnel.  Ventes  Observations 
Promoteur  Mio  F.CFA  Cnar  an·)  woduction 
1  2  3  4  -5- 6  7  8  9  10 
; 
370  C.I.C.I.  montage  de  Bangui  26,0  10  000  •••  • • •  • ••  Accord  signé 
transistor•  . '  Réalisation  p1eoes 
douteuse 
Il<  :·,,  •••  production  Bangui  2,5  1ère étape  • ••  • • •  • ••  Etude  établie 
et répara- 1500  accus  par A.I.D. 
tion d'ace "'a  2ème  étape 
4500  accus 
~ -··  A  "'' - 143  -
CITI  3t2  Indus1;rie des  eor  pa  gras 
Industrie:  IICB  20A  non  ..  indu·triels  Pqs:  Tchad 
Code  Activiti  Localisation  Investisse- Capaèit&  Dlbutet 
ou  Produit  envi  saPe  ment a  en  envisac'e  .,tapes de  Personnel  Ventes  Observatiœa  CI!ri nœ  Pr-.oteur  Mio  P.crA  (,ar a·)  'œ"_oduction 
3  4  5  6  i  8  _2_  10. 
'  ~  ~  .  --- 1  2 
'  -
·  ... 
200  Aide  Chine huile d'a% a- Aoéché  67,5  15  t/jour  .  ....  •••  •••  Etude  en coui  Ba  tio&a.le  chide  arachides 
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Industrie:  Cl'li 20  Induatries,alimentaires  Pap:  Tchad  JICB 20  B 
Code  Activité  localisation  Investisse- Capacité  D€but  et 
Cifi :UCI  ou  Produit  envi  saPe  ment  a  en  envisas'e  'tapes de  Personnel  Ventes  Observations 
Pr.œeur  Mio F.CFA  cl)&r  •·>  woduction 
1  2  -3  Il  5  6  7  8  9  10 
··-
20~  •  •  0  conserves  • • •  •••  •••  • ••  • ••  • ••  Etude  en 
de  fruits  cours 
et lé  gu- (ORSBAB) 
mes,  con-
fitures 
203  ·-·. 
l~gumes  polders  du  •••  • ••  .  ·-.  •••  • ••  Etude  en 
déhydra"  Lao  Tchad  cours 
204  ··-·· 
oonaervee  Fort-Lamy  • • •  .  ...  .  ·-.  ....  .  ··- Etude  en 
de  pois- cours 
sons  (ORSHAB) 
209  •••  aliments  •••  45,0  ·-..  • ••  • ••  .  ·-··  Etude  en 
de  bétail  cours 
f~ine de 
poissons 
~  .,-,.. ... ~..,._  ....... Industrie: 
Code  'Actirit&  Local.iàation 
CIU nez  ou  Produit  envi  saPe  Pr.ateur 
1  ·2  3  ~~· 
•••  .....  soude ·  ••• 
oaustique 
•••  Stll· d.' éeo- sa.  von  .... 
noaie m.ixtlt 
(aide  Chine 
Ra  t·ionale) 
- 145  • 
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Cr!I 
IICB  31  Industrie  ~hiaique 
Investisse- Capaciti  Dfbut et 
ment  a  en  envisaa'e  'tapes de 
Mio P.aA  (-oar· aD')  woducticm 
5_  6·  1 
•••  • ••  • •• 
.. 
30,0  150  t  ••• 
- .  ~ - -~  '  -
Pap: Tchad 
Personnel  Ventes 
_6_  9~ 
•••  .... 
• • •  • •• 
Observations 
10 
.  ._ 
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Industrie:  CITI  Industrie  des  produits minéraux 
NICE '' 
non m'talliquea .  Pa,s: Tchad 
Code  Activite  Localisation  Investifse- Capacité  D~ut et 
Cli'I liCE  ou  Produit  envisagée  ments  en  envisas'e  &tapes  de  Personnel  Ventes  Observations 
Pranoteur  Mio  F.CFA  (J>ar  an·)  production 
1  2  3  _4_  5  6  7  8  _9_  10 
iRIQUEHB.I ~  briques  • • •  •••  • ••  • ••  • • •  .  ...  Et~de en 
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IDclustrie:  CITI  3'5 
Fabricat,ion d'ouvragea  Pqs:  RICE  en aétau.x'  Tchad 
Code  . Activit&  ·  Localisàtion  Investisse- .. Capacit&  liAN~ et 
Clfi liCE  ou  Produit  envi.· saPe  Jàents  en  enviaaa'e  ~apes de  Personnel  Ventes  ObaervatiCDa  ~  P.r~  Mio F.CFA  (,..._ •.  )  wocluction 
1  2  3  4  _5_  6  1  8  9_  10 
.  ._  . 
353  ......  outillas•  Fort-Lamy  ....  .  ..•  •••  .  ...  • •• 
·,  ~ 
~  agricole  ~ 
~ 
353  CYCLOTCBAD  lits et  :Moundou  •••  •••  • • •  • ••  • ••  Etude  811  t 
sièges  cours 
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